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Lo ocurrido ayer en el Casino 
España! no pudo ser y no fué, co-
mo han dicho varios colegas, por 
divergencias tntre españoles y 
cubanos. 
. Allí todos deben ser y son es-
españoles, por nacimiento o por 
simpatía. 
i No es el Casino Español ? 
^ i hubiese en él un.i mayoríá de 
cubanos que a título de tales do-
JÍ,¡nasen allí, no sería Casino Es-
piíí'ol. sería Casino Cubano. 
El Que se bace socio del Casino 
•Alemán o del Casino Americano, 
aunque sea español o cubano no 
puede, no debe aspirar a figurar 
en esas sociedades romo español 
o cubano, sino como amigo, como 
simpatizador de alemanes o ame-
ricanos. 
Si los cubanos no lo entendie-
sen asi, a los españoles rió los 
ciuedaria otro recurso, cuando no 
estuviesen en mayoría o cuando 
las autoridades apayasen una mi-
noría revoltosa, que el de retirar-
se del Casino Español, des-pués de 
cambiarle el nombre, por supues-
to; porque un Gasino donde do-
minasen los cubanos debería 11a-
raarf-e cubano y no español, rene 
tnnes. 
Si 'hubiera en Madrid o en Bar-
celona un Casino o un Círculo 
Cubano, a ningún español se le 
ocurriría ingresar en él para, 
juntándose con otros, llegar a do-
minar allí, a título de españoles. 
Lo que harían los cubanos, po-
cos o muchos, en ese caso, lo mis-
mo en Barcelona qii'i en Madrid, 
sería retirarse a sus casas en vis-
ta de Mué no era posible erear en 
España un Círculo Cubano. 
Y lo mismo harían aquí los ale-
manes y los americanos en casos 
semejantes. 
¿Quiere es ¿o decir que para evi 
lar esos peUg"os, los cubanos no 
deben ser admitidos en 'as socie-
dades españolas cop los mismos 
derechos que l.)s españoles? 
De ninguna manera; lo que 
quiere decir es que los que entran 
a formar parte' de una sociedad 
no deben olvidar nunca su signr-
ficacion ni los fines para que ha 
sido, fundada.. 
i no dcb.ni olvidar tampuM) que 
a los españoles en Cuba lo que 
más les importa es vivir en paz 
con sus hijos. 
Desde el momento en que fuese 
desconocida la autoridad de per 
sona tan respetable y tan buena y 
:an identificada con el país como 
ñ señor Maciá no cabría más re-
curso a los españoles del Casino 
que el de bajar la cabeza c irse 
sus casas a esperar tiempos me-
¡ores. 
Afortunadamente aún no ha 
¡legado ese caso ,ni es de creer 
que llegue nunca. 
Los cubanos sensatos y desapa 
sionados que figuran en las socie-
dades españolas estamos seguros 
de que nos darán la razón, 
i Ellos han ido a inscribirse en 
i aquellos centros creados por sus 
! padres, no para ser en ellos ele" 
linentos de perturbación, sino por-
I que, sabiendo lo que honran a-
! Cubia, quieren ctontribuir en lo 
i que .puedaíi a su prosperidad y 
I a su prestigio. 
! Si estuviéramos equivocados lo 
| sentiríamos por Cuba, patria de 
¡ nuestros hijos. 
Hermosa, conmovedora fiesta la 
i celebrada ayer en la Merced. 
I Fué un Arbol de Navidad para 
l los pobres que socorren las Damas 
! de la Caridad y las Conferencias. 
I de San Vicente de Paúl. 
El doctor Valdés, que es ol _al-
j ma de estas obras buenas, quiso 
que se levantase aquel Arbol de 
Navidad en honor de San Vicen-
te. 
Y como querer es poder, sobre 
todo, cuando Dios nos ayuda, el 
milagro de la caridad resultó es-
pléndido. 
Estaba ei grandioso templo lle^ 
no de "Damas de la Caridad" y 
de "Caballeros de las Conferen-
cias." 
Y fueron socorridas más de 
cien familias pobres, recibiendo 
-cada una tres pesos, ropa, zapa-
tos, juguetes, dulces y fruta. 
¡ Que santa y conmovedora alê  
gría se reflejaba <&D el rostro de 
aquellas pobres madres al ver a 
sus hijitos, locos de contento, con 
sus juguetes y con las caricias 
que les prodigaban las "Damari 
de la Caridad! 
Buena es la ciencia, "orno decía 
el doctor Hernández en reciente 
fiesta de homieultura; pero como 
la ciencia puede equivocarse, con-
veniente es que vaya siempre 
acompañada de la caridad cris-
tiana, que nunca se equivoca. 
La ofensiva rusa en la Galitzia 
amenaza a Lemberg 
El Rey Constantino pide a la Entente que aban-
done a Salónica 
PERDIDAS EN LA MARINA 
MERCANTE INGLESA 
Londres, 3. 
Oficialmente anunciase que las ba-
jas sufridas en la marina mercante 
HUERTA OPERADO 
El Paso, 3, 
El general Huerta ha sido operado 
de cálculos biliarios. Su estado es bas 
tante grave. 
inglesa durante el mss de Diciemore I Los médicos declaran que han en-
próximo pasado, han pido las siguicn centrado señales de ¿ñcer en la ve-
jtes: 20 vapores con 48.332 toneladas 
hundidos por submari nos alemanes y 
8 vapores con 6.J74 toneladas vyla 
dos por minas florantes. 
A consecuencia de estos hundiuiien 
tos perecieron 80 personas. 
VICTIMAS DEL "PERSIA" 
Londres, 3. 
En despacho del Cairo se anuncia 
que dos botes llenos de pasajeros d̂ 1 
'Persia' zozobraron p( r no haberse 
podido cortar las cuerdas que Ion su-
jetaban al vapor, pereciendo todos 
los ocupantes. 
Aún no se sabe na'ia de Montagú.. 
DESEMBARCO DE TROPAS 
Atenas, 3. 
Informa el "Ncaaheilas" que ttein 
ta transportes están desembarcando 
tropas en Fulforfans. Grecia ha pro-
testado. 
LOS AVIADORES ALEMANES 
Berlín, 3, 
Los aviadores alemanes están ata-
cando a Salónica. 
ciado los preparativos para eva mar 
dicha plaza. 
OPOSICION DE IRLANDA AL 
SERVICIO OBIIGATOKIO 
Londres 3, 
La tenaz oposición que hac^n los 
nacionalistas irlandeses al servicio 
militar obligatorio «s objeto de se-
vera crítica. Si continúa esa oposición 
y llega a asumir un carácter de vio-
:4* 
."ga. 
CURANDOSE EN SALUD 
Amsterdam, 3. 
Informan de Viena que Austria-j lencia es probable .que se nagan es-
Hungna está dispuesta a repudia.- el fuerzos para privar a Irlanda de su 
hundimiento del 'Perria" si se prue i "borne rule" después de la guerra, 
ba que el ataque fué realizado por! LOS PUERTORRIQUEÑOS Y LA > 
un submarino austríaco. CIUDADANIA AMERICANA 
PETICION DE CONSTANTINO San Juan, P. R., 3 
Atenas, 3. El asunto político que más preocu 
El rey Constantino ba pedido a los 
aliados de la Entrate que aoandjnen 
a Salónica, declarando que no existe 
razón militar alguna para que per-
manezcan en aqueP.a plaza, toua vez 
que al marcharse cll:>s, los teutones 
y búlgaros se retirarán de la frontera 
griega, asegurando con ello la inv.o-
labilidad del territorio de Grecia. 
LEMBERG AMENAZADA 
Petrograd 3. 
Oficialmente se iniorma que 
ofensiva rusa en Gahtzia empieza a 
amenazar la plaza de Lemberg. Anúi 
ciase que los austríacos ya han ini-
pa. ahera a los puertorriqueños es de 
si es*;> año serár admitidos como 
ciudadanos americanos. 
Aunque a los puertorriqu/?ños se 
¡os prometió la ciudadanía desde los 
días de la guerra híspano-american11 
y de la ocupación de Puerto Rico por 
las tropas yanquis, han pasado die-
cisiete años sin que las Cámaras en 
Washington hayan votado la ley. 
Ahora los insulares pueríorrique-
la | ños tienen la esperanza d!v que los 
demócratas resuelvan ese problema 
pendien^ désde 1898 y los naturales 
(Pasa a la última playa) 
U E S T R A I N F O R M A C I O N 
En el Conírreso Científico Pan-
ameriGano celebrado en Washing; 
ton, Mr. John Barrett ha dicho 
que el Panamericanismo consiste 
en que si los Estados Unidos son 
atacados por un enemigo extran-
jero 'las repúblicas latino america 
ñas los defenderán con toda su 
fuerza moral y material y vice-
versa, los Estados Unidos apoya 
rán a las repúblicas latino ameri-
canas cuando sean atacadas por 
un enemig-o extranjero. 
!Y a eso «e llama Congreso 
Científico! 
¡Qué cucos son los yankees! 
Estuvieron explotando la gue-
rra europea ellos solos, prestando 
•dinero con usura y vendiendo a 
buen precio armas y municiones a 
ios aliados y ahora que las nacio^ 
nes centrales no parecen dispues 
tfts a aguantar más, quieren que 
los latino-americanos se pongan a 
su lado. 
Bien se conoce que los yankees 
son •desoendientes de los ingleses. 
Como liemos anunciado oportuna-
mente, nuestro compañero de redac-
ción Aldo Baroni, ha regresado de 
Méjico. 
A la república vecina fué con ob 
jeto de estudiar sobre el terreno la 
marcha de la_ constitución y funcio-
namiento del nuevo Gobierno, ¿eco 
nocido ya por casi todas las nacione>3 
americanas y europeas. 
E s quizás el único periodista extran 
jero que en estas últimas semanas ha 
estado en Méjico, haciendo observa-
ciones y tomando datos para informar 
luego, con conocimiento de causa, so-
bre los asuntos políticos de aquel 
¡ país y sobre la vida social y económi-
; ca que ahora allí se hace. 
Conocerán, pues, nuestroe leoto-
| res, con toda exactitud, lo que allí 
'Ocurre; porque el señor Baroni si-
: guiendo sus prácticas de periodista 
; veraz y escrupulosamente sinecro y 
; el DIARIO DB L A MARINA, aco-
I eriendo sus escritos con la indepen-
I dencia de criterio y la imparcialidañ 
; en él características, se proponen de--
¡ cir cuánto ha sido visto y oído. 
Triste es la actual situación del 
j desventurado pueblo azteca. Más tris-
I te aún que la amarga actualidad se 
¡ ofrece el porvenir, porque según las 
| observaciones hechas en presencia de 
los acontecimientos, estos no permi-
ten augurar,- en vista de al arbitrarie-
dad que los inspira el restable-
] cimiento de la paz y la justicia sea 
j posible ni a larga ni a próxima fe-
¡ cha; como no cambien radicalmente 
los procedimientos que hoy se em-
plean en la dirección política del Go 
bienio constituido. 
Empezará mañana sus trabajos in-
formativos el señor Baroni con 
una entrevista que ha celebrado en 
el Norte de Méjiso con el general Ca-
rranza. 
A S D E E S P A Ñ A 
' Vi r . N T O T ) E A G R E S I O N C O N T R A 
EÍJ S R . M A U R A 
Madrid. 3. 
8e lia, verificado un mitin maurista 
"i q«:c asistió el jefe del partido, don 
Antonio Maura. 
Se prouan^iaron elocuentes y vi-
brnntcs dbcursos abogando por la 
prosperidad de la patria; 
KU señor .Mama aconsejó a sus ami-
SOís que persiistan sin descanso y sin 
ilcsttiaycs en la obra cíe regeneración 
política que lian emprendido. 
''as palabras, del ilustre estadista 
fueron acogidas con estruendosos 
aPlaOsos. 
. Al sálir del mitin el señor Maní», 
intentó abalanzarse a él, con objeto 
' agredirle, un obrero; pero no pu-
do conseguir su propósito, habiendo 
sido detenido por la policía. 
I J A D E R R O T A D E liOS R A D I C A L E S 
íiareelona, 3. 
l a prensa se ocupa con extensión 
de lo ocurrido ayer en el Ayunta-
miento con motivo de la elección de 
los respectivos tenientes de alcalde. 
Jjos periódicos de las derechas cen-
suran la actitud de los radicales y di-
cen que éstos quieren imponerse en 
todas ocasiones. 
Los periódicos de las izquierdas 
alientan a los radicales a persistir 
en la acttind adoptada y elogian al 
señor Glner. 
Los radicales se proponen organi-
zar un ndfciu para tratar de esta eno-
josa cuestión. 
A propuesta del Secretario de Jusl 
ticia yen vista de estar formado un 
expediente en Ir, Secretaría de Jus-
ticia para tratar de las aleracioner-i 
que correspondía hacer en la actual 
clasificarión de los Registros de la 
Propiedad, el señor Presidente ha fir-
mado un decreto disponiendo lo si-
guiente: 
Art. lo.—Se altera la actual clasi-
. ficación de los Registros de la Pro-
i piedad hecha con carácter de definí 
¡ ti va prr Decreto número 22 6 de 7 de 
¡ junio de 1905, en cuanto a los Re-
I gistros de Marianao y Guanabacoa 
| que pasan a ser de primera clase y a, 
i los de Guantánamo, Bayamo y Cie-
1 go de Avila que pasan a ser de se-
j gunda clase. 
i Art. 2o.—Se señala a cada uno dd 
E11 PflPPIEDJO 
1 los Registros de Marianao y Guana-
i bacoa la fianza de 10,000 pesos; a 
cada uno de los de Guantánamo y 
I Bayamo la de 8,000 pesos y al de 
I Ciego de Avila la de 5,000 pesos. 
Esas fianzas deberán completarse 
j por los Registros respectivos eonfor-
j me a lo dispuesto en los artículos 371 
I y siguiente del Reglamento de la ley 
l PASA A DA ULTIMA PEANA 
Observatorio del ejército griego en el palacio del deptíesto Sultán Ab-
dul Hamid en Salónica. 
BS RO S 
Oyendo al Cónsul General de 
Cuba en Barcelona 
EL PRIMOGENITO DEL 
Para Rey West salió esta mañana 
ii„.VapVr americano "Governor Cobb." 
-cvrespondencia y 5 3 pasa-isvandc 
e. "-stos iban los siguientes: . 
w Primogénito del señor Presiden-
tíi • * ^PúWica, el simpático es-
nue : Mario G- Menocal. Mayito, 
sfeY >ueive a su colegio én New Jer-
trir- Pi"esidente de la "Havana Elec-
-tr. Frank Steinhart. 
ycs'0j •'^ñores Osoai- y Horacio Du-
n̂u ' • •E- Barlow y señora, señora M. 
\ a«T5 señonta M. Palacios, W. W. 
^ ton, s. R. invine y señora, H. E . 
A l a i i ' Qu;rós. José Flores, W. T. 
Llur- y £eñora. J- M. Castro, Julio 
son i" Ju&t0 Acévedo, Chas J . Ben-
turiste0101^ E' E" Wilson y los demá3 
U S OFJC JXAS D E DA "P. AND O.-
esde hoy han quedado instaladas 
QUP"̂  ̂ ^fi Bernaza, 3, frente al Par-
tañí ;Vlbear' las oficinas de la Com-
"P^vf , VaPores de la Florida, la 
donri S r and Ocidental S. Co." 
^ 0 se despacharán billetes de 
'«aje de primera clase. 
Los de segunda continuarán ven-
diéndose en el muelle del Arsenal. 
CARGAMENTO DE PETROLEO 
Esta mañana llegó el vapor ame-
ricano "Perfectlon" de 2.209 tonda-
das, remolcando al g'ran lanchón-tan-
que "S. T. C. 81," procedente de Sa-
bíale (Texas) en una travesía de 4 
y medio días de viaje, sin novedad. 
Enti*e ambos buques traen un gi*an 
cargaanénto de petróleo ascendente a 
millón y medio de galones, consigna-
dos a la Havana Electric. 
EL "TEXAS" 
El vapor sueco "Texas" llegó de 
Newport News en 5 días de viaje 
conduciendo carga general. 
EL "BERTHA" 
Este vapor noruego llegó do Moti-
la con carga general, en 2 y medio 
días de navegación. 
EL FERRY-BOAT 
En su viaje de hoy llegó de Key 
West el "Henry M. Flagler" condu-
ciendo 27 carros de carga general 
de mercancías y maquinarias. 
La rápida estancia del Licenciado 
señor Emilio Chibas Guerra, Cónsul 
General de Cuba en España al regre-
sar en uso de licenoia a la República, 
impidió solicitarle en la Habana al-
gunas manifestaciones que el DIARIO 
DE LA MARINA creyó de interés 
obtener para sus lectores. 
El Sr. Chibás, reclamaído por apre-
mios de índole familiar, no pudo de-
morar su estancia enn u-e&tra caipital 
ni aun el tiempo preciso (pai'a salu-
dar al primer magistrado de la Na-
ción, continuando viaje a Guantána-
mo, donde tiene su residencáa y la de 
ssús allegados. 
Y a la ciudad del Guaso fué enviado 
nuestro Redactor señor López; Olrve-
ros, que seguidamente a eu llegada 
obtuvo la solicitada entrevista. 
Esta se realizó el pasado día 23 
c on el valioso concurso del reputado 
fotógrafo señor Mirabal, siempre ne-
cesario para estos menesteres perio-
dísticos en aquella ciudad oriental. 
Hecha la presentación por nuestro 
Corresponsal señor José García, el se-
ñor Chibás prodigó su amabilidad y 
complacencia en la forma que nos 
piace hoy ofrecer a nuestros lectores, 
y a continuación expresa. 
—¿ Conocía usted bien la ciudad 
condal, señor Chibás? 
—En lo que permite la incesante 
evolución progresiva de tan privile-
giada capital, de continuo transforma-
da y mejorada por su plausible anhe-
lo de urbanización y mejoras de ín-
dole arquitectónica y ornamental. 
— ¿ Conservaba usted aun relaciones 
de las anteriormente adquiridas cuan-
do residió en España? 
—Sí y algunas tan señaladas como 
eficaces para iniciar mis gestiones 
consulares, pues hallé — entre otros 
que fuera prolijo enumerar — a 
los señores Dato y Andrade, cuyos 
altos cargos fueron, para mi buen de-
seo, de valiosa cooperación, en la pri -
mera época de mi gestión, a virtud, 
tanto como de su caballerosidad y ce-
lo, como de nuestra antigua y cons-
tante amistad. Esas circunstancias, 
felicísimas, me dieron mayores bie-
nes desde el principio para hallar 
más grata la tarea que me confinó 
el Gobierno de mi país. 
—¿Qué podría usted, señor Chibás, 
••oferirnios de esas gestiones para ha-
cerlas públicas en el DIARIO DE 
LA MARINA? 
—De mis gestiones, amigo mío, no 
me está permitido otra comunicación 
que las oficiales a la Secretaría de 
Estado; pero puedo enterarle—siendo 
tal su interés y el deferente1 envío de] 
DIARIO—vie mis deseos y apreciacio-
nes en cuanto los juzgo pertinentes 
a la misión de mi cargo en España. 
Y para colmar su complacencia el 
Licenciado Chibás nos mostró unas 
cuartillas en que estaban consignadas 
nreviamente las declaraciones que es-
peraba solicitaríamos de él y cuyo 
texto transcribimos por reconocerlo 
inmejorable para nuestros lectores. 
(Pasa a la plana dos.) 
w 
El señor Chibás en su bufete de Guantánamo, con el señor García, Corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA y nuestro redactor señor López Oliveros. 
O C U L T O B A J O 
U N A C A M A 
Esta mañana a las seis se censti-
tuyó el vigilante 724 en la casa Fac-
torí 24, por haberío solicitado el 
inquilino de la misma Antonio Ro-
dríguez Angiül. 
Personado el vigilante vio que tres 
ciudadanos custodiaban a un indivi-
duo de la raza negra, que estaba he-
ridlo, por lo que se hizo crgo de él, 
conduciéndolo al Primer Centro de 
Socorro. 
Allí' fué asistido de una herida 
contusa a colgajo en el tercio poste-
rior ddl antebrazo izquieillo, de 
pronóstico menos grave. 
Conducido después en unión de 
Rodríguez a la Cuarta Estación de 
Policía, dijo el herido nombrarse 
Juan Pedroso Gelé, vecino de Es-
peranza 41. 
Rodríguez manifestó que desde 
hace días venía notando que Pedroso 
en unión de otros individuos de ma-
la catadura vigilaban su morada, y 
que al sentir esta mañana ruido en 
el cuarto donde dormía, practicó un 
registro, sorprendiendo oculto deba-
jo dé su cama a Pedroso. 
Agregó Rodríguez que al ser sor-
prendido Pedroso trató de fugarse, 
causándose el ratero la herida que 
presenta al impedírselo. 
Pedroso dijo que él penetró en la 
casa de Rodríguez para evacuar una 
diligencia, siendo agredido con una 
cabilla per su acusador, no sabiendo 
a qué obedeció la agresión. 
Pedroso fué remitido a la enferme-
ría de la Cárcel, dándosele cuenla 
del caso, al señor Juez Correcional 
de la 2da. Sección. 
En la mañana de hoy han ñiiciado 
sus tareas escolares las sei§ aula-, de 
primera enseñanica que integran la, 
Escuela Práctica anexa a la Normal 
de Maestros de está capital. 
El acto, sencillo y sin aparatosidad 
alguna fué en extremo simpático Ji 
edificante. 
En una de las amplías galerías del 
grupo Escolar ''Luz Caballero'', los 
niños fueron reunido,, para efectuar 
la presentación del r.uevo Director 
de aquel organismo lócente, hecha 
en breves y encomiásticas frases por 
el señor Fernández de Guevara, (P.), 
Director interino :i quien siguió en 
el uso de la palabra a\ doctor Carlos 
Guevara de Zayas Cr su concisa y 
cálida oración trazó a los jóvenes es-
colares el plan que ahora inician, 
alentándolos en afectuosa exhorta-
ción que captó a !a simpática concu-
irencia atenta al acto en que íi^nra-
tón como personas pnncipales. 
El Profesorado de la Escuela prác-
) tica lo forman los señores Villar, 
Fernández, Fónseca. y señoras Qó* 
rnez y Santa María, bajo la dirección 
del señor Genova de Zayas. 
^ E T ^ S A R A T O G ^ ^ 
ÑAÑA 
Mañana a primera hora de la ma-
i ñaua se espera de New York el va-
por americano "Saratoga" de la Warci 
Line, que trae carga y pasajeros. 
E L "MONTERREY" RETRASADO 
Este otro vapor de la Ward Line 
que debía haber llegado esta mañana 
de New York vía Nassau, se ha r©. 
trasado algo, esperándose llegue ho; 
i mismo sin saberse IÍ, hora fija. 
Según 
Desde el 26 de Diciembre, víspera 
de la apertura del Congreso, espera-
ban con carácater oficial en la Es-
ción de Washington, comisionej di-
versas yempleados a los congresistas 
para designarles su aíojamiento. Pre-
viamente el Gobierno y la direc'.iva 
del Congreso tenían contratadas :".ás 
de mil habitaciones en los diversos 
hoteles de la capital para alojar 'los 
nuevos huéspedes que obedeciendo a 
una invitación concurrían al certa-
men." Washington es una población 
de ;-!0o mil habitaiitos próximamente; 
es decir casi la población de la Ha-
bana 3- no habia de sobrar local tra-
tándose d e m á s de 1.500 congresistas. 
Lo que llama la atención de esta ca-
pital es su limpieza, el orden que roí 
na en ella. Bien es verdad que es una 
ciudad muerta si le compara ' ~on 
New York u otra población industilal 
y de comercio. En Washington el 
principal. movimiento es el de la po-
lítica, pues en ella radican las dos 
cámaras y el numeroso cuerpo de 
plenipotenciarios. 
La perfección en su organización 
obedece a que no tiene ayuntamiento, 
es un Distrito federal, como la ciu-
dad de México y !a aciministra el go-
bierno. Lo que en ella se observa 
h?.̂  despertado más de una ve?, y en 
más de una ciudad populosa el de-
seo, de suprimir los Ayuntamientos, 
que debieron ser ciando se ide:iron 
hientes de grandes beneficios poique 
en ellos se velaba fur el bien común 
de los vecinos que !o formaban; pero 
al degenerar el espíritu de los Ayun-
tamientos que son una rémora para 
el engrandecimiento de la Urbe a que 
pertenece, se ha llegado al convenci-
miento de que cualquier gobierno ñor 
malo que sea, desarrollaría su ^rc-
1 pósito de mejorar 'as condiciones de 
vida, y de hermosear la ciudad cuya 
j administración se .e confiara, sirvién 
1 dose de las leyes de que se sirve el 
Estado, en tanto que los representan-
tes del Ayuntamiento o concejales 
casi en todas partes lejos de velar 
f er el engrandecinnOnto de la pobla-
ción, cuyo engradedniento se les ha 
confiado, lo estorban constantemtnte. 
La belleza de Washington facilita 
una recepción numerosa de foraste-
ros como lo que i.-a promovido la 
reunión dei Segundo Congreso Cien-
tirico Pan-americano. 
La primera sesión se ha celebrado 
hoy en el "Alcnion.il Continental 
Hall:".-
Abrió la sesión Mr. John Barret el 
Secretario General del Congreso, y 
estando ausente el Jete del Estado 
por las razoiies que todos conocen, 
le sustituyó el vicepresidente de la 
República que aludió románticamente 
estas y además, Mr. Marshall encon-, 
tro oportunidad de tratar el particu-
lar de la guerra p.¿ía?l, declarando 
que era enemigo de toda guerra, pero 
que no creía que su pais no debía es-
tar a merced de minos crimina'es. 
Saludó cordialment? a los señores 
Cengresistas y les dio la más cariño-
sa bienvenida. 
Le siguió e'n el uso de la palabra 
el señor Secretario de Estado Mr. 
Lansing y recordó ló. doctrina de 
Monroe, como la polínica nacional 
de los Estados Unidos, y reiteró su 
congratulación a lo5: otros Estados 
de América. Se refirió a la necesidad 
de hacerse fuerte em relación con las 
repúblicas hermanas para evitar una 
posible agresión en el porvenir. 
Le contestó cs nombre d© la Repú-
TASA A L A ULTIMA PLANA v 
D E L A 
Dlrecclóí jAdilnlsfricíóii: 
Paseo de Martí, 1Q3 
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0 E D I T O R I A L 
S en el eampi 
A mejor o'bra realizada 
en Caba desde q.ne. tie-
aie go'bieruo propio iia 
sido la del ensanche 
de la instrucción públi 
ca obligatoria y gratuita,, creán-
dose en todo el país nn náinero 
de escuelas primarias que va apro 
ximándose al que es necesario pa-
ra que sea. posible y hasta fácil 
el cnmplimicnto de la obligación 
escolar. : ^ 
Pero esa obra laudable no sur-
te los efectos que debía. procUicir 
con relación a lo que al Estado .le 
cuesta; primero, porque las eseue' 
la^ rurales no se prestan para la 
difusión de la enseñanza, por' él 
defecto de hallarse, buen jiumero 
de ellas en sitios despoblados, ,o 
poco menos-, en barrios que figu-
ran como tales en los términos 
municipales, pero con una pobla-
ción tctaknente diseminada y con 
vías de comunicación nulas o es-
casas y en todo caso míalas, pues 
son difícilmiente transitables! en 
tiemipo lluvioso. Y es Inútil agre-
gar que la asistencia ha de ser 
deficiente en las escuelas disemi-
nadas en esa forma, por la des-
gracia de que en estos países nue-
vos no se ha comprendido aún las 
ventajas que ofrecen los peaueñoj, 
núcleos de población rural llama 
dos aldeas, que aparte otras ven--
tajas, presentan en materia esco--
íar la de facilitar la asistencia a 
las escuelas, desiertas muchas de 
illas la mayor parte de los días, 
Jel año, lo mismo que en los 
>chenta de clausura oficial. 
No ahora, sino muchas veces, al 
Kuparnos en otro asunto de tan-
jo interés como éste, el del fomen-
)o agrícola para producir lo lniáa 
posible 'de lo qué consumimos, he-
juos tratado de la conveniencia de 
que, a beneficio de la agricultu-
ra y de la enseñanza, así como de 
B asistencia médica forense y del 
jDiejoramiiento sanitario, se pro-
cure ir agrupando la población 
líural, de manera que no se regis-
Cirugía en general. Especialista en 
rás iirtnarias, sífilis y enferme-
dades venéreas, inyec Moneí del 
606 y Neosalvarsan. .Consiíltas de 
10 a 1*2 a. m. y de S a O p. m. en 
Coba, num. 69, altos. 
fermedades que ahora se lamen-
tan,. soibre todo :Ten el elemento inT 
fantil,-: tlebido a una asistencia 
médica deficiente, cuando no me-
ramente nominal, y al recurso de 
auxilios terapéuticos empíricos 
que son una consecuencia natural 
de la •diseminación de los pobla-
dores del campo en ".sitios," -en 
vez de .agruparse en poblados o, 
caseríos. Esa disminución, por' 
otra4 parte, es un obstáculo áí au-
mento de población e impide que 
el gasto .que ocasiona la ¡nsíruc-
ción primaria responda a . su 
cuantía y esté en relación con 'los 
progresos pedagógicos que hemos 
alcanzado en estos últimós tiem-
pos/, :: V;. $ •'• •' ' " 
Áfcerca de esta materia hay al-
e-o más que decir, referente a los 
defectos que se advierten en mu-
chas escuelas, sobre todo en la\ 
estaiblecidas en los harrios rura--
les; pero esos defectos, que un 
gran pedagogo cubano determinó 
con el aforismo de' que '1 enseñar 
no es educar," no son debidos 
esencialmente a la diseminación 
de la población de los campos, 
aunque ella influya en su persis-
tencia. 
Ya sabemos que no es con leyes 
ni con decretos como se puede 
agrupar la población diseminada; 
y la realización de ese .empeño ha 
de irse obteniendo—se está obte-
niendo ya—merced al establecr 
miento de centros de producción 
industrial, y agrícola; pero toca 
a la Administración escoger ios 
lugares más adecuados al objeto 
de" facilitar la asistencia a la es-
cuela y vigilar con alguna efica-
cia el cumplimiento de la obligar 
ción 'en que están padres y tuto* 
reís de .cooperar con el listado 
para que reciba instrucción pri-
maria, sin excepción alguna, toda 
la población infantil de Cuba, 
bien en las escuelas públicas, bien 
en los establecimientos de ense-
ñanza privada. 
tren los frecuentes casos de en-
L i c o r de B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSO* 
E O N A T U R A 
E L Q U E T O D O S L O S P A D R E S 
Q U I E R A N V E R A S U S H I J O S 
V E S T I D O S Y A B R I G A D O S C O N 
E L E G A N C I A , Y C O M P R E N D I E N -
D O L O A S I , E S T A S U C A S A 
HOTEL " E L J E R E Z A K c > 
E x c l u s i v o p a r a familias del campo. Así es, que cuana 
do l leguen a l a H a b a n a , no o lv iden que esta e* su casa 
N U M . 102. = 
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O N S U E S P L E N D I D O S U R T I -
D O D E 
Y RG 
P A R A J O V E N E S Y N I Ñ O S 
P O N E A L A L C A N C E D E T O -
D A S L A S F O R T U N A S E L V E R 
R E A L I Z A D O S T A N J U S T O S 
D E S E O S . 
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ANUNCIO 
SAN LÁZARO ISS 
a l a C o s t u m b r e . 
A l N i ñ o no se le debe pegar por n ingún motivo 
y mucho menos por resistirse a tomar 
una purga amarga y desagradable. 
Las buenas madres purgan a sus hijos con 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
del Dr Mart í , que toman con placer, porque 
no sabe a medicina. 
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Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
CARRETONERO LESIONADO 
Juan Barrera, de 32 años y vecino 
de Infanta 18, fué asistido esta ma-
ñana por el doctor Roque Casuso, en 
la Casa de Socorros del jCerxo, de la 
fractura completa del antebrazo de-
recho. 
Barrera manifestó haberse causa-
do dicha fractura al caierse de un ca-
rretón que conducía poa- la Oalzada 
del Cerro. 
C 31 alt 5t-3 
tintos. Averiguada la causa de la 
i ampliación que ®e hace en Barcelona 
S2? 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
! be venido en conocimiento que ello es 
' necesario para poder ofrecer el ar-
tículo a un precio tal que pueda com-
petir con otros similares que disfru-
tan de ventajas arancelarias; pues el 
legítimo es fabricado en Santiago o 
en otro lugar cualquiera de nuestra 
República, al llegar a España pagaría 
tales derechos que su precio resul-
i-aría excesivo y su consumo quedaría 
Y, así dice el señor Ghibás: 
En 22 de Agosto do 1913 y pre-
vias las formalidades necesarias to-
mé posesión del Consulado General de 
la República de Cuba en España con •. 
Videncia en la ciudad de. Barcelona j f 0 ^ P;eiTOltldo los favorecidos por 
para el que fui nombrado por el Go- 5a fort^av slí6ndo a£1 q^e debe pro-
".urarse que su uso no sea solo de bienio que preside ©1 generall Meno-
cal. 
Durante el tiempo que llevo al fren-
te del Consulado más importante de 
España he tenido ocasión de conven-
cerme de la necesidad de estrechar 
las relaciones, no ya amistoisas que 
éstas no pueden ser más cordiales, 
sino comerciales entre España y Cu-
ba para que desaparezca la despro-
porción que existe entre la importa-
ción y la exportación, diiferencia que 
resulta en la actualidad y en favor 
cel comercáo de España en Unos cuan-
tos millones de pesos al año. 
En efecto, de España se exportan 
^)ara Cuba toda clase de mercancías y 
la mayoría de ellas de artículos fabril 
cados en Barcelona que ha perfeccio-
nado de tal manera sus productos que 
algunos son exclusivos y otros pueden 
perfectamente competir con el extran-, 
ñoles que importa Cuba y que río re-
lato por ser de todos v conocidos, 
repiresenitan al país productor, Espa-
ña, un valor de cerca de sesenta mi-
llones de pesetas al año que paga Cu-
ba y en buenas ternas económicas es-
to resulta un perjuicio grande para 
Cuba. 
Cuba no es un país exportador, la 
mayoría de lois productos ele su fértil 
suelo no son suficientes para el con-: 
sumo de sus habitantes y como las 
industrias están poco desarrolladas de 
ahí la necesidad de las grandes im-
portaciones que hace de productos ex-
tránjeros entre los cuaftes España no 
ocupa un lugar secundario. 
: HibS úindcos productos que puede ex-
portar nuestro país y sus derivados 
son el azúcar y el tabaco. El azúcar' 
tiene, mercado, distinto del español y > 
eu colocación resulta fácil. Pero ese' 
adúcar se emplea como maiíeria prima;' 
en la elaboración de productos quéi 
son sus derivados como, frutas en 
consieirva, pastas y jaleas de cuyos ar-
tículos Cuba podría exportar para 
España una gran cantidad, siendo f á-
ci« su consumo por las muchas perso-
nas que, conociendo nuestro país, gus-í 
tan comer sus productos. Pero comoJ 
los aranceles españoles para la pro--
tección de su azúcar resultan excesi-
vos, en la clase de artículos antes 
mencáonados, se da el caso do que esos 
dulces,..producción cubana, ,ise = vayan 
consumiendo menos cada día por la 
necesidad.,en.Que se ve el comerciante 
español de venderlos a un precio que 
itisiulta excesivo, dado que el consumi-
dor acostumbrado a adquirirlo en ©1 
país productor a un, precio mucho, me-
nor se resiste a pagar por él más del 
doble de isu precio en. ríuostro país, 
q\ie es al qtie se tiene que vender en 
España, y la consecuencia lógilca de 
la falta de consumo traje aparejada 
la disminución de la exportación para 
España. 
Otro producto cubano que de poder 
llegar legítimo a España sería de mu-
cho consumo es el Ron y así me hace 
creerlo . el consumo de Ron Bacardí 
que se hiace no, obstante no ser legí-
timo, mejor dicho, no ser del que 
elaboran en Santiago de Cuba los se-
ñores Bacardí y Co. toda vez que su 
color y aroma son completamente dis-
ma clase, la rica, sino de todos, pa-
ra que el consumo aumente y con él 
la exportación, contribuyendo a dis-
minuir la desproporción que existe a 
favor de España en nuestras relacio-
nes comerciales. 
Es España una nación gran consu-
midora de tabaco y muy espeoilal-
mente del cigarro, cigarrillos que lla-
man allá, hasta el punto de que me 
atrevo a afirmar que es el país donde 
más cigarrillos de papel se fuma. Su 
venta está estancada y es una de las 
ventas que más ingresos da al Go-
bierno y mejor utilidad a sus accio-
nistas. El tabaco que se emplea en la 
elaboración del que fabrica la Arren-
dataria en las fábricas que tiene re-
sulta de mala calidad y su precio pa-
ra el consumidor tanto en cigarros 
puros, como en cigarrillos de papel 
y en picadura es excesivo. Antes de 
la. cesación de la soberanía en nues-
tro país, se vendían en los Estancos 
y 'la Compañía arrendataria, compraba 
en nuestro país cigarrillos de papel, 
pero en la actualidad en los Estancos, 
Tugares destinados a la Venta de ta-
baco, no se expende al público más 
cigarrillo de papel que los elaborados 
por la Compañía arrendataria, que 
como dejo dicho, resultan caros y ma-
los, y la Compañía para su consumo 
no compi'a un cigarrillo elaborado al-
guno. 
El pueblo español conoce la calidad 
de nuestro tabaco, cualquiera que sea 
la forma que revista, siente por él 
predilección y buena prueba es las 
constantes protestas que formula por 
el excesivo precio y la mala calidad 
del artículo y el convencimiento que j llegará a una solución que para am 
tiene que por menos precio del que bes países resulte beneficiosa, olvi-
paga, y aun pagando el mismo, podría dando algunos recelos y ajustándose 
servírsele mejor artículo, usando en a la realidad del momento, 
su elaboración como materia prima j Mi permanencia en esta ciudad obe-
labaco cubano. i dece solo al natural deseo de abrazar 
Pero es el caso que apesar del gran 
consumo que do tabaco se hace, no se 
cultiva en dúcha nación esa planta, no 
porque su clima no lo permtia sino 
para evitar la defraudación y la Coni -
pañía arrendataria se ve obligada pa-
ra surtir a los consumidores y abais-
tecer sus fábricas a comprar el tabaco 
que no cultiva al extranjero. Y ocu-
rre el fonómano de que en relación 
ocn la cantidad de tabaco que consu-
in% no obstante ser Cuba el país don-
de mejoivUibaco se produce, las com-
pras que •hace do tabaco son de tan 
poca importancia que pueden redu-
cirse a la más mínima expresión. 
Y si la ̂ nación española de' los 
únicos artículos que puede exportar 
Cuba, lo hace, en la forma , expresada, 
so justifica:, .la. desproporción que 
existe entí'C: Itu" hríportación. y la ex-
portación, Y ; se llega a la finalidad 
necesaria do hacer lo que sea preciso 
pai-a efectuar d intercambio comer-
ual en forina;, tal que .el desequilibrio 
no, .resulte tan...'Pianifiesto. 
' Redentem^nte y : a virtud de,„ini-
oiativa de da:' CáTnara de Comercio de, 
la" Habana: ^ •'creai-on en Cádiz los 
llamados - Puertos Francos, por e] 
Real Decreto' creándolo y el; Regla-
mento del mismo no beneficia en nada 
nuestro producto, el tabaco, por 
cuanto si en ellos se permite la en-
trada del mencionado airtículo-, se hace 
en tales condiciones que desde que 
haya quien a dicho Puerto Franco en-
víe remesa alguna de tabaco. El ta-
baco entrará en dichos depósitos, pe-
ro en ellos no podrá hacerse mani-
pulación do ninguna clase, no se per-
mite el fraccionamiento del contcmdo 
del.envase ni el cambio del mismo y 
solo se permitirá la salida para el 
extranjero para venderlo a la. Com-
pañía arrendataria, única autorizada 
para comprar, monopolio a su favor 
que perjudicará indudablemente a 
.os dueños del tabaco quienes no po 
drán, en España, aun pagando sus de -
rechos a la Compañía arrendataria 
que en la actualidad son crecidísimos 
vender sus productos a particulares. 
Diversas gestiones se han hecho para 
la modificación de dicho Real Decre-
to en las cuales he encontrado el apo-
yo franco de la Casa de América, 
Asociación que radica en Barcelona y 
que actualmente presido el prestigioso 
portorriqueño señor Ramón Méndez de 
Cardona, gran admirador de nues-
iro país y de la -qüe forma parte el 
conocido estadista señor Federico 
Rahola, Senador del Reino, y cuya 
Asociación tiene corno finaiUdad estre-
char las relaciones comerciales hisr 
pano-americanas estableciendo una 
verdadera confraternidad en todos los 
órdenes entre, la Antigua Metrópoli 
y las Repúblicas Americanas. Pero 
hasta ahora dichas gestiones no han 
obtenido el resultado apetecido y solo 
promésas de cuyo cumplimiento du-
do. 
La guerra europea que asóla a la 
mayoría de las naciones, que siem-
bra el luto en todos los hogares y en-
.-.egr-ece el cielo con la pólvora de sus 
proyectiles, produjo oh España, como 
en todo el mundo, el pánico consi-
guiente en lo© primeros días; pero, 
concretado el' conflicto, se volvió a 
la normalidad y actualmente las fá-
bricas de Barcelona y de otros luga-
res no dan abasto a los pedidos qu<? 
reeifben dado que paralizadas las fá-
bricas extranjeras y difícil la navega-
ción se ven obligados los mercados 
a sustituir las mercancías extranjeras 
por otra? similares producidas en 
país neutral. 
Tengo fe ciega en el desarrollo 
económico de España y de Cuba, en 
ambos países existen hombres inte-
l:gentes y llenos de buena voluntad 
para quienes no son desconocidos sus 
problemas económicos y no dudo se 
a raiJs familiares y estrechar , 
nos do mis amigos, de , ' ms tn̂  
ambiente de mi Patria y ..: ^ 
hermosos paisajes do ^ n-U •1íap V 
tuelo después de 2 umus v n 
ausencia. Ella será a¡rta 'u 0 <S» 
pkda la licencia qu(. se moV* 
dido por ol Gobic nno, regresa.»' C0,lcei 
celom», en cuya cuidad corff ^ 
srviendo a mi país y h a c i e u í i ? ^ 
para que nada enturbie Voto 
peranzas 
cielo del . 
cariño a mis ; 
cibimiento qm 
me hacen crí 
cumplido cen 
go en España 




7̂ ue ya i 
—Y en cuanto ..ail- "nn 
tico actual".—pregan lainc 
presentante por Oritute-
Li'á usted conocido por \ 
esta breve temporada de 
¿qué nos quiere usted de 
. —Que es mi deber., no 
funcionario, púb"' 
que 
a todo juicio y a Cualquier' ra 
tación,^ la entrevista que pronto~oT 
1 obrare con el general Menocal w 
grande y antiguo amigo, cuya voz ri 
bo- escuchar ante, todo para teM6r ¿ | 
oal conciencia, de cómo existe lo JJ 
con tanto acierto periodístico llJ5 
el Tíi A 7710 "inoinPi.!^ ^^lí^.. /^l 
<-<), ismo .como hoi-ní, 
1 1111 p!:n:>;o'^tep^ 
líoifí 
el DIARIO "momento político 
tuail" ? 
En la primera decena de Ene^ j - ' 
;> la Habana y cuando cumpla ese « 
deber con el señor Presidente ¿«li 
República, estaré entinado de lo J 
debo conocer y acatar. 1 
La simpática y discretísima evi 
siva del señor Chibás no impidió % 
nueva pregunta: 
—Bien, Licenciado, pero y C¿J 
ciudadano ¿ cómo o re usted que afel 
t.ará al país la, reelección? 
—Como ciudadano, amigo mío, 1̂ , 
blaré con usted en la Habana, ya que 
usted regresará antes que yo. 
Y a su hábil y cordial "parada1 
acompañó la singular sonrisa, indicá 
fiel de su ecuanimidad y cordura p¡. 
iítica y de su irreprochable d á p i 
rosidad, a que es debido la cariñosí-
sima acogida que ha tenido; en .-esta 
última .época do su residencia en Ei 
paña. 
A'l tenninar la entrevista, que por 
el encanto de tan amable interlocijtór 
hubiéramos querido dilatar, en la ha-
bit-ación contigua al severo bufê  
vimos examinando los últimos deta-
lles da elegante mesa a una bella 
dama de porte tan señoril como dis< 
tinguido: la esposa del señor 011^ 
a quien la buena sociedad barcelo. 
v.esa mantuvo constante y réndica: 
mente entre sus admiradas. ' :: 
Y salimos del apacible hogar,:cu$ 
ambiente es do rancia casa solariega, 
testimoniando al bondadoso LiceíiM 
do señor Emilio Chibás y Guerra íí 
gratitud que merece su cumplida j 
esibimable deferencia para con el DI& 
RIO DE LA Í.IARINA, a cuya.cjÉ 
prometió, amablemente, cordial yrp|| 
xima visita. 
Habiendo de sentirnos honradoscb| 
recibir al digno representante d^^M 
ba en España. 
Cuaudo su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, visite a SO-
LIS, O'Reilly y San Ignacio. 
Telf. A-¡ 
El mejor Licor que se conoce. -
Desconfíen de las imitaciones. 
A N U N C I O 
V A D f 
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S I V l A T i 
Sintíenclo en ŝu garganta ía férrea presión ele una tenaza, que le asfixia; qye le ahc}garqüe l e j i g ^ 
Ef pecho oprimido, sin respiración, iigoíado, agonizante. 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a 1 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e » E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E _ A U j 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C g R ~ C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
V e n t a ; E Q T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E ! C r i s o ! " , N e p t u n o 9 1 . 




C H O R I Z O S Y M O R C I I v I v A S 
^ L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i * 
t o g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
'IQS d e L u p o y 
J e s ú s d e l M o n r e 
Enero, 3. 
Ya está decidida :a fecha. 
E l día 8 del presento mes tendrá, 
efecto la boda de dos distinguidos 
jóvenes de ia .socieciad habanera. Son 
n'Aoa el señor José Emilio Díaz y la 
encantadora señorita Lola Candela y 
León. 
Serán los padrinos la señora Ave-
Una Batista de Batista y el conocido 
caballero, corredor de nuestra bolsa 
señor Francisco Díaz Garaigorta. 
Testiaros, por él, don Narciso Ge-
lats, don Luis Suárez Galbdn, don 
Augiiel .Nadal y cum José Manuel .An-
gel. 
l'or ella: Don Fernando Batista, 
don Eduanío Casas, don Lucip.no Ro-
jo y el doctor Eernando líensoli. 
Señalada está, para las nueve y me-
dia, en la suntuosa iglesda de la Mer-
ced, que lucirá esa noche sus mejo-
res galas para recibir a una pareja 
que goza de simpatía y distinción. 
Vaya por adelantada mi felicita-
cidn para Lola y José Emilio. 
R E C E P T O R E S : 
B A R A T I L L O , 1 . 
Z Y 
DESDE ESPAÑA 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
- I 
La naciente y simpática sociedad de 
instrucción y recreo " E l Progreso de 
Luyanó," en sesión celebrada el día 
30 del pasado mes acordó a propuesta 
del Presidente doctor Eortunato Sán-
chez Ossorio. otorgar el titulo de Pre-
sidente de Honor a favor del distin-
guido caballero don Antonio Puig; 
en justa correspondencia a su cons-
tante labor en beenücio de dicha so-
ciedad. 
E l señor Puig obsequió a la Di-
rectiva c-n pleno con eupumcsa íidra, 
brindándose por el nuevo Presidente 
y por la prosperidad de " E l Progre-
so de Luyanó." 
E l cronista que presenció dicho ac-
to, reitera al señor Puig su entusias-
ta y cordial felicitación. 
el colombiano Pérez Triana. Aquí (ra la orientación siquiera un gm-
el rector de la Universidad de la i po de hombres inteligentes y ab' 
Plata, doctor González, para de 
fender en el I I I Oentenario de 
la Universidad de Oviedo la fe 
deración universitaria de Améri-
ca con España. Quirno Costa y 
Sáenz Peña, el generoso general j ríanse revista y periódicos, 
Reyes y el ex'presidente Zelaya | Sociedades de propaganda y 
fueron nuestros huéspedes. Porfi 
rio Díaz, Huerta y Castro, derri N dispares zonas 
nuestro mapa sentí' 
mental hay signos de 
que la ' ' cuestión'' Amé 
rica torna a interesar-
nos. ¿Llegaremos a sentirla hon" 
damente? Nunca debemos esqui-
varla. Por contra, cultivarla con 
amor, si España ha de ser en lo 
futuro magnifiieada, cuando no 
magnífica. 
Dentro de modestos términos I en los centones y antologías pâ  
decorativos, justificados por laitrios.. Gómez Carrillo, el admira 
tragedia de Europa, se ha cele" j blQ cronista de " E l Liberal;" 
brado la Fie:ta de la Raza. Con ¡"Fray Candil," el divino Rubén, 
espíritu nuevo, el catedrático se'inueSlro convecino largo tiempo; 
ñor Lozano Rey, al inaugurar su ¡ Icaza, el agudo crítico de los crí-
curso la Central, en discurso cá- ticos de'las "Novelas ejempla 
lido de palabras y fuerte de opti-lres." Son ellos tan nuestros como 
mismo, aboga por que se alce en i antaño lo fueron Tula, Avellane 
El Pardo una colonia universita 
negados de perseverante volun 
ta4. . . A su conjuro, trabajando 
sobre la escasa labor sistemática" 
mente hecha, crecerían los espe-
cialistas; aquí y allá multiplica" 
las 
de-
fensa, las Federaciones de todo l i -
naje. El tema llegaría a apasio 
bado su férreo poder, vinieron a ¡ nar. La cátedra aún la novela y el 
sedar amarguras en el gentilicio j teatro, se ufanarían de tratarle, 
solar, donde son fraternos el sol, j Venase forzada a intervenir la 
la lengua y aún la idiosincracia. I política. Se hallaría el medio de 
Agasajaron ellos a nuestra "Nauique los dos millones de españoles 
tilus" y agasajamos nosotros a su | distribuidos en las veinte Repúbli-
"Presidente Sarmiento." | ca ,̂ tuvieran, como pidió nuestro 
¿Intercambio? No le hay, cuan" Carlos Malagarriga—su represen-
do lo americano se funde con lo I tación en Cortes, La culminación 
nacional. De casa son, y brillarán de todo el plan sería, claro está, 
empresa 4e años. A l cabo de ellos. 
España y América copiarían las 
fastuosas bodas de los antiguos 
Dux con el Adriát ico. . . 
El momento de la acometida es 
ahora, cuando Europa combate. 
¡Si alguna vez mañanáramos los 
españoles!.. . 
Eduardo Martín de la CAMARA. 
E l día 4 celebra sus días mi esti-
mado amigo don Telesforo Suárez, 
secretario genei-al de la sociedad " E l 
Progreso de Luyanó." 
Reciba mi felicitación muy since-
ra. 
E l tercer baile de disfraz celebra-
do el sábado primero de año por la 
prestigiosa sociedad Liceo de Jesús 
¡Jel Monte, quedó arímadísimo. 
L a música de Ccrvacho, como siem-
pre, excelente. 
E L CORRESPONSAL. 
d i » m n i P Q í f C A 
«-.a "odas cantidades, al tipo más 
bajo de pla^a, cor toda prontitud 
y reserva. Oflcina de MIGHKLi P. 
MARQUEZ. Cuta, 32: de 3 a 5. 
e 
E s p e c i a l i s t a 
da hispano americana. El modelo 
bailó en 1?. Plata. Y yo digo al 
señor 'Lozano Rey, con los debi" 
da, Vega, Ros de Alano y Cheste, 
no embargante haber nacido estos 
cuatro en el Nuevo Mundo y ver* 
Se cempelido Menéndez Pelayo a 
que acaso este deí respetes 
délo tuvo otro: Alcalá de Hena' 
res, urbe toda Universidad cuan-
do Qisnerds. En lo económico pa" 
rece cuajar, ideada por la Cáma-
ra española de Comercio de Nue' 
va York, la línea de vapores rá-
pidos entro aque-Ua metrópoli y 
nuestro Vigo. un periódico para 
hablar de Cervantes, escoge pro" 
sa admirable de Rodó. Otro, heb-
domadario, comienza a regalarnos 
con unas "Páginas hispano ame' 
ricanae" de Cristóbal de Castro. 
En el sector americano y en ê  
oceánico, dominados por los 
"yankees." ?lienta otra vez la 
mo-1 registrarlos en su "Historia de la 
| Poesía hispano-americana," obra 
| de solidaridad racista, aún sin 
| quererlo su egregio autor, por la 
! sola virtud del tema. 
s í f i l i s y piel 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606» 
Sao L á z a r o , 246 , de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s » 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
Salimos al encuentro del lector 
zumbón (producto muy extendido 
de la fauna nacional.) reconocien-
do que lo anterior, si no es una 
guía de señas, s e r á . . . literatura. 
De acuerdo. Mas no somos cul-
pables de que a los hombres de le 
tras sea debido, en primer térmi-
no, el que América y España cada 
vez más se amen, aproximen y 
comprendan. También es literatu" 
ra el suelto de "The Times" re-pugna del idioma, defendiendo i „_ .- , , 
gallardamente les sometidos el f ^ S f t n f0?*63^ de ^ & f 
léxico de sus abuelos. l l J ^ f t M l e s í í S ^ la 
i sustitución del alemán por el cas-
Pando va creciendo el ínter-1 tellano en el plan de enseñanza 
cambio. Como embajadores de ¡ del Reino Unido. Igualmente lo es 
nuestras letras, de pocos años acá, I la reciente despierta crónica de 
partiéronse a América Blasco Ibá-! Gómez Carrillo, desmenuzando el 
ñez, Salvado^ Rueda, Benavente, i atlas de Tannenberg, los libros de 
Valle-Incián,\Carmen de Burgos,' Sievers, Riernez, Liebert y Lan" 
Cavestany, Santiaíro Rusiñol, Es jger y la pintoresca conferencia 
tebanez. López Silva, Eduardo | de aquel doctor hamburgués, que 
Zamacois. En ocasión solemne, la! convierte al Brasil en una salchi-
vieja madre d i p u t ó para saludar- j cha y la emite luego contra las 
ia a una infanta españolÍL-ima. To- abiertas fauces de Germania. 
rre3 Quevedo acudió a ofrendarla! Ahora es la ocasión de prepa" 
û ciencia. | rar el cultivo de la "cuestión" 
América nos retribuyó. Aquí América, para que la madre y las 
arribaron sue excelsos oradorev hijas, andando los años, recolec-
si argentino Belisario Roldan y I ten ubérrima cosecha. ¡ Si marca' 
NOSOTROS PODEMOS VENDERLE UNA 
VISION PERFECTA POR POCO DINERO 
!lM,..ii„il!i.|,iliiill|]ÍIl 
O b s e r v e lo perfectamente que se v e a t r a v é s de u n a lente 
adaptada a las neces idades de l a v is ta . 
E l e x á m e n de s u v i s t a lo h a r e m o s gratis: y solamente paga-
rá por los espejuelos s u justo va lor . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 22 . 
E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A EL TELESCOPIO, 
alt lSt-3 
o e s t r a P r e p a r a c i ó n 
p a r a l a v i d a 
. Se a-visa a los señores Accionistas de esta Compañía que los Re 
ŝ -tros para transferencias de acciones, estarán cerrados desde el 
2 hasta el día 5 del próximo m es de enero, ambas fechas inclusi-





Mi vista se siente mejor y míU 
fuei-té v el trabajo no me resulta 
tan pesado. 
Esto se debe a qne ahora no ten-
go necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por consiguiente no me 
fatigo. 
Los lentes que me eligieron en 
"LA OAFITA DE ORO" 
me auedaron tan perfectos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
H e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s q u e n o o l v i d e n 
t " ^ G A F 8 T A D E : 0 ^ O s í e s t á e n O ' R E I L L Y 
^ 1 1 6 , e s q u i n a a B e r n a z a . 
Como el doctor Lyman Abbott sa-
be que nosotras, las que actuaimente 
estudiamos, debemos afrontair los tres 
''mportantes problemas de lo que el 
mundo es realmente en sí, de lo que 
<m la vida del másmo habrá de ser 
nuestra participación y la manera de 
prepararnos para ella, nos explicó có-
mo le parecía a él el mundo y lo que 
él creía , que debiera sea- nuesrta pr3-
paración para cumplir nuestro come-
tido. 
A l salir de la vida del colegio, com-
penetradas de un gran sentido de uni-
dad, entramos en un mundo en el que 
la únifca unidad está en el espíritu 
de Dios. El mundo en el que hemos 
de vivir es una singnilar, heterogénea 
y conglomerada nación, en la que 
Existen re'ligu'ones de diferentes con-
fesiones que tocan todos los variantes 
niveles de riqueza, cultura, instruc-
ción y sus opuestos; una nación que 
no está adherida a tradiciones, ideas 
o ideales en manera alguna comunes. 
Así es esta heterogénea nación ame-
; i cana, la que habrá de modelar e] 
progreso del futuro. Este progreso se 
está efectuando actualmente en tres 
! campos: en el industrial, donde un sis-
1 tema de Ubre competencia está de-
! jando paso a un sistema de coope-
i ración; en el político, donde una de-
i iñócracia que abogaba por el mínimum 
j de gobierno está siendo suplantada 
j por una democracia organizada de 
servicios conumes en la que se ha re-
i conocido el derecho de dominar los 
i intereses individuales en aras del 
i bienestar nacional; y finalmente en 
¡ &i religioso, en el que al mterio y la 
| conciencia, ayudados por la iglesia, se 
es ha dado el lugar que antes ocu-
' paba una sola autoridad sobre todos 
los hombres. 
El futuro de esta nación depende 
de lo« hombres y mujeres educados 
oue marchan a la cabeza de su pro-
• • i , i ni i 
Es la [specialidad de esta Casa. 
e=— 
O O P A interior para damas, de ex-
^ quisita confección, del mejor corte, 
con adornos delicados, de los más fa-
mosos talleres parisienses, con los úl-
timos detalles impuestos por la moda. 
D E N A N S O U K 
Camisones De $0-95 a $ 5.50 
Camisas de dormir.. * 1-90 a 
Pantalones , 0-95 a 
Cubre corse ts . . . . . . „ 0-65 a 
Combinaciones sayas. „ 4-50 a 
Enaguas... ». „ 1-50 a 
M a t i n é e s . „ 2.-50 a 
Batas H 4-85 a 









Camisones OLAN BATISTA, de $2-50 a $4-50 
D E O L A N C L A R I N 
Camisones De $ 3-50 a $10-50 
Camisas de dormir „ 5-50 a 14-00 
Juegos interiores • . „ 19-30 a 50-00 
C I N E S 
i m m k 
Lo mismo las piezas de precio mó-
dico, que las de mucho costo, todas 
son de confección esmerada, con telas 
y encajes de la mejor calidad, adorna-
das con mucho gusto. 
Obispo 99- Tel. A. 3235. 
sai 
greso. Nunca será demasiada la pre-
sión que se ejerza sobre nuestra pre-
paración para esta obra. En este sen-
tido, estamos propensos a juzgar in-
debidamente de las cosas que desea-
mos obtener de un curso escolar, sien-
do así que nuestra instrucción dabie-
l a signdfrcar algo más. En el mundo, 
cada cual tiene el derecho de sacri-
ficarse; aquí, en el Colegio, el primer 
deber de cada uno es para cen uno 
mismo. Debemos pensar lo que nos es-
tamos volviendo, no lo que estamos 
haciendo o lo que estamos consiguien-
do, porque "an^es de que uno pueda 
hacer, tiene que ser." 
Dado que deseamos elevamos a ese 
más alto estado de la mujer, que 
toma en consideración la ciencia, las 
humanidades y la religión, nuestra 
educación deberán incluir la constátu-' 
ción de un cuerpo saludable, «la instruc-
ción de la inteligencia en las leyes 
naturales y humanas y la educación 
de los afectos en una obediencia a 
estas leyes. Esta habilitación resul-
tará de valor en tanto que adopte-
mos una determinación para con-
tribuir con nuestra parte en hacer de 
"América la verdadera República de 
Dicis." 
Elma C. GUEST 
(Del semanario del "Smith CoUe-
ge," de Northampton, Mass., E. U. 
• le A.) 
... 11 i ' .i ssg 
l l l e s í a ds Nuestra Señera 
de la Caridad 
Homenaje a Nuestra Señora del 
Carmen 
La virtuosa camarera de Nuestra 
Señora del Carmen en el templo de 
la Caridad, señorita Carmen Cam-
pos, ha dedicado solemne función de 
gratitud a la Augusta Madre de Je-
sús, reuniénlose así la fi&sta al Divi-
no Hijo con la de su Inmaculada 
M^dre. 
El Párroco R. P. Pablo Folchs, 
ayudado de los PP. Méndez y Mar-
tí, ofició en la Misa solemne, cele-
brándose ésta en el altar del Car-
men , vistosamente engalanado y 
profusamente iluminado. 
El maestro Pastor dirigió la pai-
te musical, interpretándose la Misa 
de Bauma. El Ave María de Guerra 
fué cantada por los señores Beltráu 
y Marcos. Después de alzar el Cru-
cifix de Faure, por los señores Pas-
tor y Beltrán. 
Cc'ncluíd'a la Santa Misa, se veri-
ficó la adoración del. Niño Jesús. 
La imagen del Divino Niño, pro-
piedad de la señora Juana Ruiz de 
González, es una hermosa obra de 
arte. 
El maestro Pastor interpretó al 
órgano el Villancico de Crevea. 
Se repartieron los Patronos. 
Nuestros votos son porque la se-
ñorita Campos celebre por muchos 
años esta fiesta de gratitud a Jesús 
y María, ayudada por el buen Pá-
rroco Padre Pablo Folchs. 
EL CAPITULO ANUAL DE LA V. 
O. T. DE N . P. SAN FRANCISCO 
El primero de año es el día desti-
nado por la Tercera Orden Francis-
cana para celebrar su junta generai, 
que recibe el nombre de Capítulo en 
esta institución, debida al celo, que 
por la salvación de las almas tenía 
el Seráfico Patriarca. 
A las siete y media de la mañana 
celebró el Santo Sacrificio de lí. Mi-
sa el R. P. Comisario, Fray Juan 
Pujana, en el altar mayor, adornado 
con sencillez y gusto por el hermano 
Fray Serafín. 
Los terciarios de ambos sexos re-
cibieron con gran fervor el Manjar 
Dacarístioo. 
Su número ha aumentado ocn dis-
tinguidas personalidades por su cien 
cia, arte e industria, quedando muy 
agradablemente sorprendido al en-
contrarme con tan fervorosos her-
manos en N . P. San Francisco, al 
reanudár nuestras católicas tareas. 
A las nueve oficiaron en la Misa 
solemne los Reverendos Padres Ma-
rino', Sarasola y Tertulino. 
A la xma de la tarde se celebró el 
Capítulo, leyéndose por el joven se-
cretairo, ilustrado estudiante, una 
bien redactada memoria, siendo su 
parte más interesante la que consa-
gra a exhortar a lo srermanes al 
cumplimiento de la Regla de la Ter-
cera Ond'en. 
El fervoroso temarlo ha sido muy 
felicitado por sus hermanos. 
El P. O.misario explicó la signi-
ficación que tenían los Santos Pa-
tronos, que la suerte les designaba 
pára el año, no siendo otro el fin 
que el dfe imitar sus virtudes para 
que a su invitación servir a Dios y 
al prójimo y después gozar con ellos 
de las delicias de la gloria. 
•Se cantó el Te Deum en acción de 
gracias por los favores alcanzados 
en el año anterior. 
El número de hermanos es de 90, 
y más de 200 hermanas profesas, y 
32 novicios. 
En las Ordenes Terceras se tiene 
de noviciado un año, al cabo del cual 
se proíesa. 
La fraternal reunión terminó a 
las dos y media de la tarde con el 
canto del salimo "De Profundis" por 
FUNCION CORRIDA 
"«íada. Doña Rosa Lima 
tiene un sobrino muy mono, 
muy haragán, muy cuquito, 
muy presumido y muy tonto. 
Un sobrino que la vida 
se pasa a costillas de otros 
porque las suyas son frágiles 
paA'a éí trabajo. Respondo 
que por lo demás no tiene 
tacha ninguna el famoso 
sobrino de Doña Rosa 
Lima viuda de Bencomo. 
Doña Rosa es una anciana 
setentona con su poco 
de presumida y más fuerte 
que un roble. Vive en un propio 
caserón de los antiguos, 
y tiene su mayordomo 
y sus criados; es rica 
y reparte los ahorros 
de sus rentas con los pobres.. -
v-in darse golpes de bombo 
on la prensa, como muchas 
madamas que yo conozco, 
que sobre no dar lo suyo 
te bombean. El cachorro 
de su sobrino la explota 
cuanto puede y casi todo 
lo que le da se malgasta 
en pasatiempos de bobo, 
repitiendo sus demandas 
de dinero en veinte tonos 
distintos todos los días 
y a todas horas. Un chorr;» 
de dinei-o que se escapa 
de su bolsillo en desdoro 
de un apellido brillante, 
on otro tiempo glorioso. 
Bueno. Tanto repitieron 
las peticiones que como 
un remedio de los grandes, 
extraordinario y heroico, 
Doña Rosa una mañana 
le dijo al sobrino:—Fonso, 
Fonsito, desde hoy no tienes 
que hacerme, mustio y lloroso, 
peticiones de dinero 
a cada paso; yo pongo 
o pondré todos los meses 
el día primero, un tesoro 
tus manos: treinta pesos, 
a peso por día; de modo 
que hasta el otro mes no tengan 
que pedirme; y te respondo 
de no darte una peseta 
aunque te mueras de un cólico 
pretendiendo que me ablande 
y afloje el cordón al bolso. 
Y así fué. Desde aquel día 
hizo sus oídos sordos , 
a súplicas y lamentos 
al llegar los petitorios. 
¿Y qué hizo el nene? Pues nada, 
c casi nada: dió fondo 
empeñando lindamente 
unos abanicos de oro 
y nácar, del antiiguo régimen, 
que sacó de un escritorio 
de la vieja, donde andaba 
de Pascuas a Ramos. Como 
en las Navidades vibran 
Í us recuerdois más hermosos 
del pasado, el martes último 
buscando unos abalorios 
en el lindo mueble arcaico 
vió de menos los preciosos 
abanicos. En seguida 
se hizo cargo del negocio. 
Mamó al sobrino y le dijo 
que de no volverlos pronto 
a su lugar daría un parte 
a la policía. El otro 
al comprendei' que iba en serio 
la amenaza, pidió en tonos 
humildes le perdonara 
ya que estaban en tan poco 
dinero empeñados. ¿Cuánto? 
Treinta pesos, eran ocho 
y bien vale diez monedas 
y más el peor de todos. 
Bueno. La infeliz señora 
dióle lo's treinta y Don Fonso, 
Don Fonsito en cuatro días, 
íú que la viste: N i hermosos 
abanicos ni dinero, 
ni sobrino. Abrió los ojos 
Doña Rosa y envió un parte . 
al precinto. 
—Es muy curioso 
este juicio entre personas 
de calidad. Por de pronto 
una antigua corredora 
de prendas sabe el embrollo 
de los abanicos y esa 
ha de ser citada y otros 
con ella Suspende el acto 
el juez. Ya veremos cómo 
sale el día cinco del paso, -
de este mal paso, Don Fonso. 
C O R B A T A S 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c i b e 4<ELr 
M O D E L O " , l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s I n g l e s a s y A m e r i c a n a s . 
I S Í o c o m p r e s i n v e r a n t e s e l n u e -
v o s u r t i d o . E s e l ú n i c o e n l a 
H a b a n a . 
OBISPO, 9 3 , ESQUINA A AGUACATE. 
el «temo descanso de nuestros her-
manos . 
La parte musical fué ejecutada 
por la M . R. Comunidad, dirigida 
por su organista R.P. Casimiro 2u-
bia. 
Sigamos los Terciarios ayudanuo 
a nuestro P. Comisario y contribui-
remos a la regeneración de la socie-
dad, conforme lo ha expresado el̂  in-
mortal terciario: el Sumo Pontíñca 
León X I I I . 
C 5864 
B i e n v e n i d a 
Se encuentra tíe nuevo entre nos-
otros, de reg-reso de su estancia en 
Madrid, donde, como saben nuestro» 
lectores tuvo la desgracia de perder 
a su esposa nuestro muy distinguido 
amigo el conocido comerciante señor 
Silvestre Alvarez, dueño de los gran-
des almacenes de "La Opera," 
Viene en viaje de negocios el se-
ñor Silvestre Alvarz, trayendo par^ 
les almacenes de "La Opera," las úl-
timas novedades. 
Sea bienvenido. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies e en el DIARIO DE 
LA MARIN 4.. 
R E S T A U R A N T D E M O D A P A R A A L M U E R Z O S 
E L O R I E N T E 
L A M P A R I L L A . 2 6 — T E L E F . A - 7 8 6 5 . 
E l dueño de esta antigua y muy acreditada casa, reabierta al pú-
bIleo no hace mucho, tiene especial empeño en invitar a su nume-
rosa clienAel», para ofrecerle el serticlo esmerado que siempre le dió 
renombre, pues cuenta con un personal de cocina afamado, dependen-
cia corles y escogida y un completo surtido de toda variedad de ar-
tículos del giro. Manjares do todas clases, vinos, licores aguas de 
mesa, <hampagnc. S E ADMITEN", ABONADOS P O R SEMANAS 
QUINCENAS Y MESES. Aa' Y 
A LfA CARTA Y A P R E C I O S MODICOS 
No ha.r que olvidar la fama in dlscnUblo de los grandes 
Diciembre, 27. 
Nota necrológica. 
E n .la madrugada de hoy tras brc« 
Ve enfermedad ha dejado de existí* 
entre nosotros el antiguo vecino señoí 
Roaue Padrón Ravelo. 
Mi pésame sentido para sus hijas 
y demás familiares, entre los que sa 
encuentran los estimados comercian-, 
tes don Ramón Blanco, establecido 
en Oficios 6, en esa capital y don, 
Mauel Abalo, y don Luis Giner, que lo 
están en esta villa: 
Nuestras fiestas de Pascuas, 
in 17 Di- i Con escasa animación han transcu< 
i rrido entre nosotros las fiestas cl« 
" } Pascuas de Navidad e igual por lo 
que presumo sucederá con las de año 
nuevo. 
E l dinero de la zafra y el de las 
frutas menores que se están cotizan-' 
do a muy buen precio, na ha sido 
bastante aún a lo que parece, para 
que la escasez haya huido de gran 
número de hogares que sabe la han 
venido sufriendo. 
Faltan hrazo8. 
E n los centrales y colonias de esta 
zona parece que hay escasez de bra-
zos y los que hay piden jornales cre-< 
cldos. Debido a esto son varios los 
cortes suspendidos cuyos propietariog 
hacen esfuerzos por reanudarlos que 
riendo aprovechar el buen tiempo. 
EL CORRESPONSAL. 
wamwwBwwgaatM 
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^G^Castoria es im substituto inofensivo trol E l ix ir Paresórico, Cor. 
males y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices T 
quita la Fiebre. Cura l a Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura l a Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de loa 
Mfios y el Amigo de las Madres. !*^s í , f****. • 
L o s N i ñ o s M o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
V I D A 
E N L A 
R E P U B L I C A 
Brava y algunas de Marianao, es-
tán, aprovechando las visitas de los 
sábados y domingos del doctor Qui-
roga, quien une a un trato cortés y 
delicado una suma maestría y un 
oompleto instrumental moderno para 
todas las operaciones de la boca, 
j Usa el _ doctor Quiroga de todos los 
anestésicos más modernos; ha he,ch3 
rragníficas curaciones y hace snpe-
¡ ríores orificaciones, dejando la dea-
í \ f ¿ D u n t f o 0 ta dura fuerce y atractiva. 
U Z T U n « . d D l C l V C l Se ha conquistado el doctor Qui-
roga una distinguida clientela y de 
NOTABLE DENTISTA. to(*a9 las fincas cercanas y de los nú 
Diciembre, 25. 
Llamado por una distinguida fa-
Inilia, nos visitó el notable dentólo-
go habanero doctor J. A. Quiroga,. 
Pues bien, ha sido tal su éxito, que 
ahora tiene que visitarnos todos los 
«abados y domingos. La clientela se 
ha iniciado superiormente. Ha insta-
lado un elegante gabinete dental el 
doctor Quiroga, junto a la Clínica 
del popular médico doctor Vallada-
res. Las mejores familias de Punta 
L a d e b i l i d a d s e x u a l 
bien por la edad o por los excesos en-
cuentra un poderoso estimulante en 
si Nutrigenol. Esta medicina por los 
elementos de que se compone, carne, 
roca, kola, cacao y Fosfoglicerato do 
al, es un poderoso reconstituyente de 
las fuerzas nerviosas muscular per-
rl das. El Nutrigenol da resultados 
sorprendentes en la anemia, debilMad 
iieneral, raquitismo, colores pálidos, 
Neurastenia, etc., etc. 
Se vende en todas las Boticas de 
la Isla. 
OR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano iel Hospital Número 1. 
Consulta^: de 1 a 3. Consulado, 
número 60. Teléfono A-4544. 
tiidrés de J, y lauro l i p l o 
ABOGADOS 
Andrés de J. 
NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey, 71. 
Dfi. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
«LA B A I i E A K " 
Enfermelaetes de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. 6. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) 
de 3 a 6. 
BbpeciaTigta en vías urinarias 
de la Escuoia, de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señarais. 
C U L I S T A S 
OB. A. P0RT8OARREB0 
OOUUSTA 
Garganta, "Nariz y Cides. Con-
sultas para pobres: $1-00 aT 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: Dm 3 a 5, 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Oaba, 48. Tel. A-5663 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompóslela, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencia» y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN G E N I A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DIi 10 A 12 A M 
Y D E 3 A « P. M. E N CUBA 
NUMERO 69. ALTOS 
DOCTOR B. OYARZÜN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud í'La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación ¡ntravenenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
cleps populosos inmediatos a Punta 
Brava, están acudieudo a su gabinete. 
LOS DIAS DE PASCUA. 
Han transcurrido bien los días de 
Pascua. Punta Brava se anima. Las 
faenas agrícolas y de la zafra están 
tomando fuerza. Este es un pueblo 
próspero, culto y amable y es acree,e-
dor a la mayor prosperidad y pro-
greso. 
E S P E C I A L . 
Desde Caimanera 
Diciembre, 27. 
E l amanecer del pasado día de Pas-
cuas, ha sido uno do esos días que 
recordará por mucho tiempo el tran-
quilo pueblo de Caimanera. 
Nunca, como esa hermosa y bella 
mañana, se vio tanta animación y 
contento entre los vecinos. 
E l motivo, la causa de esta alegría, 
y contento, no era otra que el anun-
cio de la llegada del valiente Coro-
nel José Nicolás Jane, hijo mimado 
de Guantánamo y futuro candidato | cipal 
a Senador por la Provincia Orlen 
ta el Muelle d3 Boquerón, fué el con-
tingente de lanchas. E n este lugur 
íué trasbordado el Coronel Jané, a 
la lancha preparada al efecto y diri-
giéndose a Caimanera, fué escoltado 
por las demás embarcaciones entre 
una alegría inmensa. 
E l desembarco lo efectuó en el 
muelle del "Club Náutico" donde se 
le tenia preparado un espléndido 
lunch. Al pisar los salones de esta 
Sociedad, un gracioso niño acompa-
ñado de una comisión de señoritas, 
le entregó al Coronel Jané, un her-
moso bouquet de flores naturales, y 
uan elegante tai jeta con una bande-
ra cubana de seda, y donde el Cro-
nista pudo :eer estas palabras: A L 
V A L I E N T E C O R O N E L JOSE NICO-
LAS JANE Y TROOME, ei pueblo de 
Caimanera. E l señor Jané correspon-
dió al saludo con el mayor enusias-
mo siendo aclamado. 
E l lunch fué servido admirable-
mente, obsequiándose a todos los con-
currentes con cerveza, cidra y cham-
pagne de la viuda. 
E l edificio del Club, fué primorosa-
mente engalanado, habiendo recibido 
calurosa felicitación su presidente el 
señor Bernard y la comisión de fes-
tojos. Cerca de las diez de la maña-
na, ei Coronel Jané, acompañado de 
todo el pueblo hizo una visita al Mué 
lie del Estado, donde pudo compro-
bar el pésimo estado en que se en-
cuenira, prometiendo hacer cuantas 
gestiones sean menester para alcan-
zar su pronta reparación, así como el 
Lragado del puerto. 
A ruegos de los vecinos el Coronel 
Jané accedió a permanecer en el po-
blado hasta el siguiente día, toda vez 
que los Pescadores del Puerto y los 
"AMIGOS del Coronel Jané" le pre-
paraban otras fiestas, y en efecto a 
la una p. m. de ese día tuvo lugar 
en el "HGT.'EL COLON" el almuerzo 
organizado por los pescadores y al 
que asistieron más de cien comensa-
les. Por la noche y en el propio Ho-
tel tuvo lugar el Banquete ofrecido 
por el popular y querido Gabriel Apa 
rielo y amigos del Coronel Jané asis-
tiendo cerca de ciento cincuenta co-
mensales. Amenizó el acto una or-
questa. Este homenaje puede califi-
carse de superior; pues hubo derro-
che de todo, y al brinüarse con ei es-
pumoso champagne, rebosó la ale-
gría entre ios espectadores., que fre-
néticamente dieron palmas y vivas 
al indiscutible Senador por Oriente. 
Al terminarse esta fiesta se dirigió 
el Coronel Jané al Club Náutico, don-
de tuvo lugar un espléndido baile que 
duró hasta el amanecer. 
Al siguiente día y a eso de las 
ocho a. m. llegó, procedente de Guan-
tánamo un tren excursionista, con 
más de mil personas. En dicho tren 
se embarcó él Coronel Jané. Al des-
pdirse de este pueblo la Banda Muni-
una reputada orquesta, toca-
I ban escogidas piezas. 
tal, que procedente de la Capital de 
la República, venía a bordo d3l va-
por "Julia." 
L a noticia de la visita del Coro-
nel Jané, hizo que entre el comercio, 
propietarios y vecinos en general 
so preparara un recibimiento digno, 
por cuanto ei señor Jané, a más de 
sus merecimientos personales, era 
quien recientemente, y en su calidad 
de Presidente de la Junta de Puer-
tos había patrocinado la solicitud he-
cha al Presidente de la República, 
para que se reparase el Muelle del 
Estado y se procediera al dragado 
del mismo; cuyas obras resultan de 
imprescindible necesidad para este 
poblado. 
E l programa dispuetso por el se-
ñor Francisco Martí, en su carácter 
de Presidente de la Comisión Orga-
nizadora del referido recibimiento, 
fué cumplido en todas sus partes. 
A las tres de la madrugada del día 
2 5 empezaron a sentirse en todo el 
poblado los toques de cornetas y dis-
paros de morteretes, como señal con-
venida para salir a esperar al vapor 
"Julia" a la entrada del puerto. 
A las cuatro quedó organizado el 
desfile de unas cuarenta embarcacio-
nes bellamente engalanadas, que cus-
todiando la lancha destinada para el 
Coronel Janó, SÍ.» dirigieron hasta más 
allá de la Piaya del Este, a donde 
esperaron la entrada del vapor "Ju-
lia." 
Próximamente, a las siete de la 
mañana hizo su entrada el vapor, que 
al ser divisado, fué abordado por las 
embarcacioneí, disparándose Inñní-' 
dad de morteretes y fuegos de arti-
ficios. 
E l coronel Jané, desde el puente 
del vapor "Julia," saludó con el som-
brero a todos los que le saludaban 
desde las embarcaciones. 
Custodiado el vapor "Julia," has-
Podemos asegurar que el Coronel 
Jané, ha marchado hondamente sa-
tisfecho del recibimiento y demostra-
ción de afecto que aquí se le ha he-
cho. 
Fencitamos a todos los que directa 
o indirectamente, hayan cooperado 
para el recibimiento del Coronel Ja-
né, y en su nombre les doy las más 
expresivas gracias, especialmente a 
la Sociedad Club Náutico y a los se-
ñores Gabriel Aparicio y Francisco 
Martí, que tanto han trabajado para 
lograr el éxito alcanzado. 
E L CORRESPONSAL. 
nta María 
sario 
l^iciembre, 2 2. 
L» trauma. 
Con pena nos hemos enterado de 
las visitas hechas por los médicos 
de Sanidad a 'los Colegios del térmi-
no habiendo encontrado una inva-
sión de la tracoma en las Escuelas 
del Gobierno en esta cabecera. Co-
torro, Cuatro Caminos y otras. 
E l inteligente y activo doctor 
Schmit es el que tiene a su cargo el 
reconocimiento en las antes mencio-
nadas escuelas, y viene mereciendo 
aplausos por las gestiones que rea-
liza para lograr la extirpación de esa 
epidemia. 
También merece felicitaciones el 
señor Francisco Gómez Perdigón, Ins 
pector escolar del distrito. 
Sabemos quo solo quedan dos au-
las por visitar y que terminada la 
inspección se situarán en esos ba-





C u r a l a B l e n o r r a g i a j E v i t a c l C o n t a ^ i o J c l a E n f e r m e J a í 
(«iJl̂ ll̂ cî  el Syrgosol con un cuidádo tal̂ que noliiace 
iiMwiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii -nfrir al enfermo. Los dolores que la 
afección produce desaparecen a las 24 horas de trata'tniento; xleŝ  
pues, mejorando cada día, viene la curación, que esrrápidâ .s 
DEPOSITARIOS: Sa r rá , Jonhson, Taquechel, San J o s é y Majó Coíomer . 
PROPIETARIOS: Monument Chemical Co., 13 Físh Street Hllfr L o n d r e s 
rrios gabinetes clínicos en que serán 
operados gratis por eminentes ocu-
listas, todos los niños y personas ma-
yores que lo solicitaren, debiéndose 
esta medida al señor Secretario de 
Sanidad. 
E s de esperar que por el señor Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, una vez desaparecida la 
epidemia, dé ordenes terminantes 
para que todos los libros que han 
venido manoseando los tracomatosos 
sean destruidos, fumigándose los lo-
cales de las casas escuelas y de los 
vecinos en quienes por su estixio de 
pobreza ha tomado cusrpo IÍT, inva-
sión. 
E l mobiliario deberá también ser 
desinfectado y reparado, pues nos 
consta que ese mobiliario lleva ya 
más de 15 años de uso. 
Sanidad e Instrucción Pública son 
las que están obligaclas a tomar me-
didas en casos tan sumamen+c gra-
¡EL A N O , SE A C A B Ó ! 
Pero próximo a pasar su balance anual, empie-
za la gran liquidación en 
Galiano, 70 
Cabie Opera 
S J í p e l , 6 D 
Tel. A-4548 
Inútil es enumerar precios, pues no reparamos. 
L I Q U I D A M O S 
Charmeuses, Bengalinas, Crepé de China, Otomanos, Tafe-
tán, Chiffón y Libertys, en todos colores. Piei blanca, ne-
gra, carmelita y gris. Kimonas de Crepé, de Liberty y de 
Meteoro. Cuellos de gasa con marabú. Sweaters de lana y 
seda. Sombreros de los últimos modelos. 
Use la famosa Tintura de DuveaiK 
Ya llegaron los moldes del mes de Enero. 
ves y que ha venido a alarmar a to-
do un término municipal que cuen-
ta con 18 aulas en las que reciben 
instrucción más de 1,000 niños que 
serán los campesinos de mañana. 
E L CORRESPONSAL, . 
D r . d v e z G u i l l o 
Impotencia, Pérd idas semina 
les, Esterilidad, Venéreo, $ t 
filis o Hernias o Quebrador 
Tas. Consultas: de 12 a 4, 
49, H A B A N A , 49 . 
gSPEOIAL PARA LOS P a 
$ B E S XHS aVe a 4 
sos los conservadores, que en defini-
tiva aceptarán ia ola en favor del ge-
neral Menocal; los "contados" repu-
blicanos amigos del doctor Portas, 
se muestran satisfechos por la acti-
tud de su jefe. 
L a política tiene muchas "sorpre-
sas" y ante la reelección del gene-
ral Menocal, hallamos una. 
Muy Interesante, 
Los elementos del llbwalísmOHCUfcî  
damente observan "estaa y otras COÍ 
sas" del adversario ¡paraí e¡H ¿eSn^ 
tiva llegar iun* tmiófl eólldáf^ ík, 
beneficios. 
¡Hay <iud aiGíftatV fcefiors» tpoEtk 
cos.,;.I 
E l i OOCaSESBOUBAI* 
El Moscatel ^Sefiorita^ 
1,263 unidades entre garbanzos y medios. 
El Viernes a las 12 del día se lio- archivo; se procedió al acto m«dían^ 
vó a cabo, ante el Notario señor An-
tonio Muñoz, el escrutinio del frasco 
que contenía los garbanzos de' Cer-
tamen del Moscatel "Señorita," re-
sultando existir mil doscientas sesen-
ta y tres unidades, entre garbanzos 
y medios garbanzos. 
He aquí una copia del ^ acta nota-
rial : 
Número mil ciento 
cincuenta y seis. 
ACTA 
En 'a ciudad de la Habana a trein-
la y uno de Diciembre de mil nove-
A L V A R E Z 
G a l i a n o , 70. 
F E R N A N D E Z Y 0 * 
H a b a n a . S a n M i g u e l , 6 0 
de Artemisa 
Diciembre, 2 7. 
Una boda. 
Se despide, para jamás volver, el 
año 1915; llevando una intefnujiab.e 
relación de los compromisos concer-
tados y de las bodas realizadas en 
Artemisa. 
Una d© estas últimas fuá la efec-
tuada anoche en la lg-lesia ue .••;an 
Marcos, mediante la intervención del i cientos qumee. Yo, Antonio Muñoz y 
Valdes Gómez, Abogado y Notarlo 
Público del Colegio y Distrito Nota-
rial de la misma. 
HAGO CONSTAR 
Que ahora, que son las doce del día, 
constituido en la casa calle de Te-
niente Rey número catorce, en el lo-
cal que ocupa el Bufete del doctor 
Julio Dehogues, a virtud de requeri-
miento de los señores "Hermosa y Ar-
ibe, Sociedad en Comandita" y al ob-
jeto de proceder al acto de apertura 
y conteo a que hace referencia el ac. 
ta número novecientos tres, de seis 
de Octubre último, ante mí y en mi 
querido P. González Arocha, entre 
dos jóvenes muy estimados como lo 
son la señorita Loreto Quintana San-
tos y el señor Francisco Valdés Mo-
reno. 
L na parejita a la que el correspon-
&al profesa ingenua admiración: En 
ella- la modestia y ia bondad predo-
minan. ; 
L l señor Valdés Moreno, amigo 
queridísimo, es Profesor de nuestro 
Magisterio local, donde ha sabido ga-
narse los afectos y las consideracio-
nes. 
Dentro de la mayor intimidad se 
celebró la boda, debido a reciente lu-
to que guarda la desposada por fa-
llecimiento de sü señora madre. Así 
que pocos, muy pocos, fuimos lo?, in-
vitados. 
A las nueve de la noche el P. Gon-
zález Arocha unió a los novios; sien-
do padrinos los esposos señores Oti-
lia F . de Menéndez y José Menóndez 
Pavón, gerente de la casa comercial 
"La Complaciente." 
Suscribieron el acta civil, en ca-
lidad de testigos, los señores Manuel 
M. Bernal y Cesáreo Alvarez, por él; 
e Ismael Cuenca y César Villar por 
la señorita Quintana. 
E n la morada de la contrayente 
fueron atendidas y obsequiadas es-
pléndidamente las amistades invita-
das por todos los de la casa y muy 
especialmente por la bella hermani-
ta de la novia, señorita Eugenia Quin 
tana, la graciosa prometida del jo-
ven Villar. 
Después los nuevos esposos despi-
diéronse cariñosamente de familiares 
y amigos. 
Haciendo todos votos por su feli-
cidad y deseándoles una luna de miel 
interminable. 
E l i la Luz. 
Anoche abrió sus puertas la socie-
dad "La Luz/ ' "para celebrar un "pe-
tit" baile organizado por un simpá-
tico grupo de jóvenes. 
Y allí estuvimos breves momentos 
y contemplamos y admiramos mu-
chas bellas mujeres que se divertían 
alegremente. 
A los rítmicos sonidos de una mú-
sica improvisada, que agradó a la 
concurrencia. 
Do Política. 
L a reelección gana terreno entre 
los elementos políticos de Artemi-
sa. 
Aún cuando permanecen silencio-
IMAGENES D E L COBRE 
DE MADERA, TALLADAS Y VESTIDAS 
Se acaba de recibir un gran surtido para iglesias y casas particfl' 
lares, grandes existencias en toda clase de objetos religiosos. 
Antes de hacer sus encaraos vea los modelos de esta casa y P"^ 
precios, grandes descuentes a los señores Curas Párrocos y Comuni^3^ 
religiosas. La casa más antigua del giro. 
SINESIO SOLER Y CO., O'REILLY, 91. TELEÍ ONO A-6462. 
Unicos representantes para <oda la Isla de la gran fábrica El S*' 
•?rado Corazón, Olot, (Gerona) Esnara. 
12^! 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
LAMPARAS ETC. E T C , _ 
DELAPORTE 
i, 85 
TELEFONO A 3125 
por 
la entrega que me hace el señor Vifl 
toriano Hermosa, gerente d© I» socift 
dad requirente, de un pomo contenieu 
do garbanzos, el cual se encuentra 
cerrado y sellado y que, por tal raj 
zón, doy fé, es el mismo que procedí 
a cerrar y sellar en la fecha últámaí 
mente indicada; y habiéndome entr« 
gado el señor Hermosa dicho pomo J 
abierto, resultó contener UN Mlfc 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
UNIDADES, en garbanzos completo* 
y medios garbanzos. 
Con lo que se dio poo? terminad» 
el acto, expendiéndose la presente que 
firman el señor Hermosa, el doctor 
Julio Dehogues, el señor Marino Dial 
y el señor José Antonio González, te*-
tigos presentes en el acto. 
De todo lo cual doy fé. V, Hermo-
sa, doctor Julio Dehogues, Mariní 
Eiaz, J. A González. 
Firmado: A. MUÑOZ. 
Dentro de diez días, que ya se ha« 
brán revisado todos los cupones, ^ 
ÍS : desde e! 10 de este mes, pu^e 
presentarse el favorecido a recoge' 
el obsquio, a casa de los señores Her-
i^osa y Arche, importadores del 
quisito Moscatel "Señorita." „ 
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D I A R I O DE L A M A R I N i 
EBcaíiíatíos de haber nacido, porque toaiamos. 
• • • G 
I > e l g r a n m u n d o 
Está próxima una fiesta. 
Fiesta que un caballero de tan al-
. distinción social como el señor 
ritruel Mendoza se propone ofrecer 
para obsequio de sus selectas amis-
tades. . • 
Consistirá en un baile. 
Sólo falta determinar para su ce-
lebración el lugar y la fecha. 
«¡era ésta en la segunda quincena 
j.g^es, cuando ya estén de vuelta ios 
úitihiics temporadistas que quedan 
«or Nueva York, ei grupo simpático 
oue componen, entre otros, la eie-
eante señora de Truff in , los Marque-
Bes de Aviles, el Matrimonio Merce-
des Montalvo y Eloy Mar t ínez y el 
Ministro del Brasil y su espiritual e 
interesante señora, Gina Araujo de 
Kéííis de Oliveira. 
Ouanto al lugar del baile parece 
probable que el señor Miguel Men-
doza resuelva darlo en la que es su 
antigua y elegante residencia de la 
calleada Amargura. 
E] distinguido caballero, que des-
de ayer se encuentra en su ingenio 
Santa Gertrudis, se dispone a rodear 
la fiesta de ciertos atractivos que 
ya referiré con todos sus detalles 
oportunamente. 
A sus invitados, entre los que 
tengo el honor de contarme, se d i r i -
girá verbalmeute. 
Fórmula hoy muy usual. 
La Condesa de Buena Vista. 
Ha señalado días de recibo nue-
vamente la ar is tocrát ica dama. 
Serán los martes primeros y se-
gundas de mes, excepción hecha de 
mañana, que se transfiere para el 
jueves por ser los días de una de sus 
encantadoras hijas. 
Abiertos estarán esa tarde los sa-
lones de la condal mansión de la 
calzada de Galiano. 
Y de seguro acudirán a saludar a 
la señor i ta Gracia C á m a r a sus nu-
merosas amistades. 
En ei Vedado. 
El señor Agus t ín de Goicoechea y 
su joven y bella esposa, Ofelia 
Abreu, es tán de vuelta de Sagua 
desde hace breves días. 
Temporada gra t í s ima la que pasó 
en el ingenio Reglita el elegante 
matrimonio. 
A l regresan han fijado su nueva 
residencio en la casa de la calle 13 y 
C de la bella barriada. 
Sobre una boda. 
La de la señori ta Teté Bances y 
el brigadier José Mart í , Jefe del 
Ejérci to de la República, está decidi-
da para un plazo f i jo . 
fíe celebrará, no este mes, como 
venido anunciándose, sino en los 
comienzos de Febrero. 
Puedo asegurarlo. 
Guillermo Lawton. 
iLa elección del s impático caballero 
para presidente del Cuba Jockey 
Club se / e s t e j a r á «1 domingo próxi-
mo con un almuerzo. 
Elección que todos aplauden. 
Y almuerzo que ha de reunir en el 
Club House del hipódromo de Maria-
nao gran número de comensales. 
No fa l ta ré . 
¡Cuántas noticias! 
Que viene Maurice, el gran Mau-
rice, que conocen todos los cubanos 
que han visitado la Imperial City. 
Llega esta semana. 
Y viene con su compañera, con Miss 
Walton, de paso, por brevís ima tem-
porada. 
Llegan otros, artistas de rango su-
perior, como Mr . Albedt Spalding, el 
violinista de fama mundial, a quien 
(PASA A LA SIETE) 
T R A J E S P A R A N I N A S y N I Ñ O S 
EN EDADES de 1 A12 ANOS 
E s e n c a n t a d o r , p o s i t i v a m e n t e , 
e l s u r t i d o q u e a l a a d m i r a c i ó n 
d e l a s m a m a s 
p o d e m o s o f r e -
c e r . 
i 
V a r i e d a d 
g r a n d e d e es -
t i l o s , c o l o r e s y 
c o m b i n a c i o -
n e s d e u l t i m a 
m o d a . 
E L E N C A N T O 
SOL1S, H E R M A N O Y C I A . G A L I A N O Y S. R A F A E L 
Finos estúchesele BOMBONES y CONFITU-
RAS, propios para obsequiar a sus amistades 
con motivo del año nuevo. 
Venp a conocer nuestro variado surtido. 
1 C I M A , B a l i f l í i o y S a o J o s é 
L O S JOCKEYS SUSPENDIDOS 
El Cuban American Jockey Club 
no pasa desapercibido ningún deta-
lle en su esfuerzo para mantener las 
carreras en el Oriental Parí? dentro 
de la más e.xtricta legalidad. Ya han 
sido suspendidos y multados varios 
jockeys por su malos procedimientos 
en las montas, dueños de caballos 
también han sido multados por vio-
lación de las reglas, y ahora aparece 
que un dueño de caballos que tiene 
su establo en esta, ha sido obligado 
a suspender la publicación de lo que 
él quería hacer pasar como "ganado-
res al seguro" en un periódico de 
Chicago. 
La siguiente correspondencia que 
se ha cambiado con motivo de dicho 
enojoso asunto, es mía indicación de 
que el -Cuban American Jockey Club 
no está dispuesto ? que se cometan 
irregularidades de ninguna clase en 
lo cjue atañe a las carreras que se 
efectúan en esta, y que no se ha de to 
(erar nada que pueda significar des-
crédito para el turf. 
La siguiente carta fué dirigida a 
Mr. J. W. Hendnck, administrador 
del establo de Maryland Stables Co., 
de Baltimore, Maryland, con fecha 
24 de Diciembre, y firmada por Chas. 
F. FTynh, secretario del Cuba Ame-
rican Jockey Cub: 
"Estimado señor : Se nos ha lla-
mado la atención con respecto al 
anuncio que usted inserta en el pe-
riódico "Daily Racing", edición del 
21 de Diciembre, el cual a juicio de 
esta asociación y sus directores, en 
nada favorece a los intereses de las 
carreras. Todo él tiene un sabor muy 
marcado al método de antiguo exis-
tente titulado "hacerse pronto rico", 
el cual ha sido matado de raíz por 
todos los Jockeys Clubs y Asocia-
ciones de Carreras de sólida re-
putación, sin contar ron las baVreras 
que al mismo ha puesto el gobierno 
de los Estados Unidos. 
Por lo tanto deseamos notificar a 
usted que el Cuba American Jockey 
Club no ha de tolerar sus métodos, 
y queda usted por la presente avisa-
do para que suspenda la inserción 
de dichos anuncios, pues de lo con-
trario nos. veremos en la necesidad 
de rehusar toda inscripción de caba-
llos que pertenezcan a los nombre? 
de J. W . Hendrick o a la Maryland 
Stables Co. 
Mucho le agradec3remos se sirva 
avisarnos por cable con respecto a 
cuáles han de ser ¿Us futuras inten-
ciones en este asunto, para el día 
primero de Enero de 1916, para cu-
ya fecha procederemos a rehusar 
las inscripciones de su establo, si no 
nos envía usted una satisfactoria con 
testa". 
En contestación a dicha carta se 
recibió el siguiente cable de Mr. Hea 
drick: 
"Carta recibida, suspendere anun-
cios". 
Los siguientes caballos son lofr do 
la propiedad de 1 Maryland Stables 
Co. se hallan actualmente en el 
Oriental Park: 
Sherwood, Napi-3r, Susan B, Ev©-
lyn C Mary Blackwood, Josse Jr., 
Czar Michaél, Nash, Do.ublc Five. 
Laura Burne, Bon Quince, Frank 
Hudson, Daf Day, j /red Levy y Doc 
Meáis. 
Es muy satisfactorio el final que 
Mr. Heacírick ha dado a dicho eno-
joso asunto, habiendo reconocido la 
justiciera posición en que se halla-
¿ Queréis tom&r buen cnoco-
!ate y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " da 
MESTRE Y M A R T I N I C A . So 
vende on todas partes. 
Dr. Heroaodo Seguí 
u m m u , N A R I Z Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E IÍA U N I -
V E R S I D A D 
Prado, número 88, de 12 a 8, to-
dos los días, ereepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el HOJJ-
pítal Mercedes, lunes, mlérccíea y 
viernes a las 7 de la mañana . 
D e f á c i l c u r a c i ó n 
Aunque no lo parezca, debido a 
los fracasos que con muchísimos 
procedimientos Se han sufrida, las 
almorranas se curan. Y su curación 
es fácil. 
Lo que caira con facilidad !as al-
morranas son los supositorios f la-
mel. 
Apenas aiplicados, bajan la infla-
mación y calman el dolor. 
Se 'garantiza qufi a las 36 horas 
de tratamiento, dan el resultada más 
satisfactorio: dejan curadas radical-
mente las almorranas. 
Venta: d roguer ías d'e s a r r á , john-
son, taquedhel, doctor gonzález, ma-
jó y eolomer, y farmacias bien sur-
tidas. 
ban colocados los deseos de la aso-
ciación, por lo que ha dispuesto la 
suspensión de los anuncios antes 
mencionados que iian sido el motivo 
de la correspondencia cambiada en-
tre dicho señor y el Cuba American 
Jockey Club. 
NACIONAL. —Santos y Artigas. 
Extraordinarios estrenos. " E l azar y 
el amor" y "Assunta Spina." 
A L H A M B R A . — Compañía dirigí, 
da por el popular Regaño _ López: 
"Los efectos de la supresión," " E l 
camarón que se duerme" y "La mar-
quesa del solar." 
M A R T I . — " L a niña mimada" ^1915' 
y "De padre y muy señor mío." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática . Hoy, lunes, la d i -
ver t idís ima comedia en tres actos 
"La posada del tío Lucas." 
ACTUALIDADES.— El ventrí locuo 
Julián y Ángéíée de Granada. Inte-
resantes números. 
TEVTRO APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, loa 
domingos matinée. Grandes estr«nc3 
2Sario3. 
POR LOS d N E S 
NUEVA INGLATERRA. El saló* 
más cómodo dĉ  la Habana. Estrena 
hoy "Los mercaderes de trapos del 
barrio número dos." 
MONTE GARLO.—El dne predilec-
to de las familias. Todos loe días 
trenos. 
FORNOS.— " E l reprobo" y " E i pe* 
rro salvador," 
L A R A . — Esta noche extraordina< 
ría función. 
PRADO.— "Las úl t imas^ rosas" y 
"Las aventuras de la vida." 
La casa de IOS PRECIOS baratos 
Cocnecitos plegadizos portátiles, el regalo 
más apropiado para los niños. 
De mucha utilidad, duración y buen gusto. 
Precios rebajados especialmente para esta 
semana: $3-00, 3-50, 4-50, 6-00 y 7-50. 
Véase además la extensa exhibición de co-
checitos para muñecas, muy elegantes, a 80cts. 
$ 1-25, 2-25, 2-50, 3-00, 3-50 y 4-50, en 
" L a V e r d a d " 
De Gabriel M. Maluí. Monte, 15, esq. a Cárdenas 
3t-3 2d C 36 
E i m e j o r p a r a f e l i c i t a c i o n e s 
Ninguna postal, para felicitacio-
nes, m á s a-propósito que la Postal 
OTáculo <le San Antonio, mediante 
Suscríbase al D I A R I O DE L A MA-
R I N A y anúnciese en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
su círculo mágico, puede responder 
a la más intrincada pregunta que so 
bre amores, familia, negocios, etc^ 
•se le desee hacer. 
Es una cosa orignal que soliden-
de y entretiene. 
Se vende eu todas partes. 
Se remite por correo, previo en̂  
vio de la dirección y seis sellos co--
Icrados al apartado 825, Habana. 
ta 
i n a u i d a 
Ora anona4ados, con-
templando las corrien-
t e s esmeraldinas d e l 
"Limuat ," en la industrio-
sa ciu dad de Zurich; ora 
a l íernad os por las fábricas d»> 
guantes, c te , de Granoble, ca-
pi ta l deí d epartamento, (así 
llaman los franceses 
a las provincias) de 
I sé re ; ya observan-
do con cuánto afán 







ré, Barcelona, New 
York, etc., los tela-
res y fábricas de 
donde salen las te-
las y adornos más 
finos, que han de espar-
cirse por el orbe, para conten, 
contento del mundo femenino, sobre 
todo; ya examinando á o r i -
llas del Clyde, en la populosa ciudad 
je Glasgow, si las 
son efectivamente de 
cualquiera lo dijera; o 
clonando entre los ex 
dichas fábricas tienen en 
de mayor novedad y 
que a los compradores 
DE, que todo esto y 
ron movidos por el 
corrientes de aquel 
agua, o de tinta, que 
bien, en f in , selec-
tensos muestrarios que 
sus depósitos las telas 
•provecho; es el caso, 
de L A CASA GRAN-
mucho más recorrie-
ansia de presentar a su 
culta clientela lo mejor y más nuevo a los precios 
que significa su adquisición en el mismo lugar 
en que se elabora, se las ha ido la mano to-
mando el sépt imo sabor 
a las compras, cual si 
ciudad de un millón 
ahí, que en los afa-
e Inclán, Angones 
allano 80 y San Ra-
enorme existencia y , 
compraran para una 
we habitantes. Y de 
mados almacenes d 
y Compañía, en G 
fael 38, haya tan 
tan variado surtido de todo cuanto concier-
ne a Ropa y Sedería, y muy espe-
cialmente en Pieles legí t imas 
de la Siberia; Estoles, 
ó e s e a u n 
Guantes de seda, de 
cabritilla, de algodón, 
en todos colores y medi-
das, Cintas preciosísimas, 
Perfum es, cual en el m á s 
notable e stablecimiento pa-
risién Blu sas de s©da en co-
lección dig na de admirar por 
su variación en co-
lores, clases y con-
fección, y a pre-
cios desde lo m á s 
modesto hasta la 
más elevada ca-
lidad; Sayas finí-
simas, Camisones de 
día y de noche; go-
rr i tas de noche pa-
ra evitar los res-
friados; Pantalones 
para señoras ; Cu-
bre-corsés ; Corsés 
L A CRECQUE, des-
de uno y medio 
hasta veinte pesos. Fraza-
das desde medio hasta trein-
ta ; Medias de seda en gran 
variedad de colores y es-
tilos; Echarpes, Capas, A b r i -
gos y Salidas de teatro; y así por este 
orden, preisidiéndolo todo los precios l i m i -
tados a que impele el exagerado exce-
,Y de ropa blanca; 
clanes de hilo? ¿Y 
lemanisco, Manteles, 
decirse que comuni-
so <Je m e r c a n c í a 
warandoles, creas y 
de comedor, cuál A 
Servilletas? ¿Pud ie ra 
cando con el A-5005 
O con el 6612, se oyen 
los precios que ofrecer ían las mismas fá-
bricas de las poblaciones recorridas por 
los compradores de L A CASA GRANDE, an-
tes citadas, y que en el 
ted en su domicilio el 
SA GRANDE, condu 
desee, desde el total 
en la más completa 
trimonio, de que tie 
Desde la m á s elegante 
to ar t í s t ico , hasta la 
desta; desde el m á s 
ballero hasta el t r a j e y l a 
r ra de su C h a u f f e u r . 
momento t i e n e us-
camión de L A CA-
ciendo lo que usted 
de piezas que entran 
habili tación para ma-
ne fama esta casa, 
y de refinado gus-
m á s sencilla y mo-
selecto traje de ca-
go-
4 4 í a (Lasa ( 5 r a n 6 e M , (balianoy S a n R a f a e l 
m m m 
rTNA S K I S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
ii 
REVISTA GRAHCA SEMANAL 
A p o r e c e r a e n [ f i e r o m é m ® * 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M a r s a l . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SÜSCRÍPGI9NES AL APARTADO 61?. : s : : $ 2 . 2 0 AL A!W. 
4 í L a Z a r z u e l a " 
Cintas Je terciopelo en todos an-
chos y cualqmcr color lo encuentrfi 
en esta su casa, esto es lo que lleva 
a la dienta como de ia uianu, L,O—> 
dice el ilustre Vadía, por estar segu-
ra de no ver defraudadas sus espe-
ranzas. 
Neptuno y Campanario. 
sdeli 
Si quieres tener suorte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DP 
ROSA y se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas 1? 
tuya. 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
L-0o95 
Finca Santa Julia, 24 de diciem-
bre de 1915. 
Desde el mismo deslinde de Santa 
Clara y Camagüey escribimos estas 
líneas, después de Jeer el editorial 
del DIARIO DE LA MARINA, del 
día 20, edición de la mañana. Para 
muchos de esos políticos de la ciudad 
y del último destino político del más 
recóndito lugarejo, que no ven otra 
| manera de sortear el peso de la vida 
dno de la nómina, aun viviendo en 
en estos mismos lugares^ de bendición 
y de ubérrima producción, lo descrito 
tan gráficamente, les parecerá un be • 
lio paisaje retórico; pero muchos, co-
mo nosotros, que también hemos he-
cho política y ocupado puestos pú-
blicos,, y hasta nos figurábaanos; 
igualmente, que no existían más me-
dios de vida que un chek del Banco 
Nacional, reinunciándolo cuando nos 
.pedían la renuncia de la dignidad, pa-
ra disfrutarlo, a condición de adular, 
pava nosotros, repetimos, el citado 
editorial es el más bello reflejo es-
crito en la presiente ocasión. 
Si el ilustrado autor lo hubiera es-
crito entre estas abruptas montañas, 
teniendo a un lado dulcísimos ca-
ñaverales, al otro lozanas vegas; en-
frente un caudailoso río (el Jatibeni-
co) y a la espalda extensas llanuras 
cubiertas de ganado vacuno rebosan-
ÍQ de gordura, no lo hubiera hecho 
i mejor. Y si a esto agregamos '©l sil-
bido de las sirenas, que repercuten 
en las montañas, de estos moderaos 
centrales; el chirrido de las carretas 
con gruesos troncos de estos vírge-
nes bosques para levantar góticas ca-
sas de tabaco, de 600 varas cuadra-
dais, y de '20 el caballete; si el nunca 
oastantes veces alabado escritor vio-
ra, como vemos nosotros, fuera de la 
inmensa variedad de aves de corral, 
escogidos caballos de monta en cada 
casa; desde 10 el mínimo a 200 puer-
cos en el chiquero y en el monte; y 
¡para los errantes, como nosotros, que 
con una escopeta juguete de niño. 
| ban a celebrar la münovecient.as | 
quince diez milésimas de las noch'i 
buenas criistilanafi. El comercio np da \ 
abasto a llenar tanto serón como hay | 
con La boca abierta en el codgadazc ¡ 
y en la calle. 
Sin embargo nuestro coiazón dic-
ta estas líneas pensando en Vuelta 
Abajo, en Pinar del Río, sobre tocio 
en mis tristes vecOncs de Punta de 
la Sierra; en tantos niños que no 
tendrán ni siquiera funche que co-
mer, ni ropa que vestir, y la noche-
buena de hoy, que se presenta fría, j 
será la noche acaso de tiritar diente 
con diente. ¡ Pobrecitos! 
Y para probar más la verdad de | 
lo que dice el editorial de referencia 
sobre la política, acabamos de leer | 
que ©n el poblado de Punta de la 
Sierra hace falta una estación tele-
gráfica, "porque hay muchos vegue- ! 
ros ricos" y que ei Inspector de es-1 
cuelas «las encontró en inmejorable 
estado, sobretodo la de niños, sierdo 1 
este redamo un ardid político re j 
dondo, para 'alquilar casas al Esta- i 
do, perjudicar a un anciano adminis-
trador de correos. Y en cuanto a j 
ias escuelas, precisamente ©e han te-1 
nido que retirar varios alumnos de 
la de varones por la "ceguera," debi-
do a estar entre corrales de cochi-
nos, caballerizas y toda clase de abo-
no vegetal y químico, el citado cole-
gio. Para eso sirve la política; para 
crear puestos innecesario®, con grave 
perjuicio de los intereses generales 
y particulares, porque decir que hay 
veguei'os ricos en la línea de Guane 
s Centavos 
r¿VE N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N " L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
S ] ^ . hombre que ahorra tieam 
m siempre algo nue 1» abrig* 
—I contra la necesidad, mien-
tras qiw el que no ahorra tien« 
eiempre ante «{ la amenaza d» 
la miseria. 
|L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO do 
interés 
¡AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e 
l a i n d u s t r i a d e l H e n e q u é n 
La industria del henequén posee 
, ciertas ventajas d& las cuales care-
a Luis Lazo, cuando el noventa por; cen la mayoría de las industrias 
ciento no se cansan de pedir pasaje existentes, debiendo mencionarse 
para venir para estas latitudes es 
hablar por gusto. 
Felicitemos a la nueva maestra que 
hay en Punta de la Sierra. Hace 14 
años que hacía mucha falta. 
Baña 
D W u m í m 
o o 
o o 
G. .Pujol.—Para ingresar en el 
cuerpo de torreros de faros ha de 
examinarse ante una comisión del 
Servicio Civil, cuando en las res-
pectivas provincias se convoque a los 
aspirantes. 
Antoniet3— El luto por el falle-
cimiento de un tío carnal es de seis 
meses. 
A. N . T.—Las islas Canarias tie-
nen unos 360,000 habitantes. 
IJii suscriptor— Según la división 
militar de España anterior a la que 
ahora rige, había una Capitanía Ge-
neral de Castilla la Nueva cuya ca-
pital era Madrid; y oficialmente se 
llamaba a su jefe Capitán General 
muy especialmente la facilidad dei 
industrial en imponer al mercado 
un buen precio de gu producto, pues 
este no está cerno en el caso de '.a 
caña, impelido a moler en cierta 
época del año por la merma de su 
cosecha. E] renequén puede molerse 
cuando ai inlustrial le convenga, te-
niendo a aa.1 favor el factor impor 
tantísimo, -que mientras más demo-
re en moler mayor será el rendimien 
to de su campo y por lo tanto sus 
utilidades. 
Su consumo aumenta considera-
blemente de año en año; y en sus 
aplicaciones es imposible el susti-
tuirle por otras fibras, púas posee 
ciertas cualidades peculiares de las 
cuales carecen las demás en el 
marcado. 
nos podemos proveer de aves de caza, de Castilla la Nueva, perro corrien 
A G U L L 
I E S F E T B O t E S A S 
Compre únlc?.mente las de la Com-
pañía superior; Pánuco-Mahuaves S. 
A . Con sumo susto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, litulaao: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección dé Compañía, 
ames de comprar hable coimiigo, aun» 
que sea por ¡.ciéfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortán: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oíicinas: Gailano, 
núm. 2G, Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
28892 31 rt. 
i desde la sabrosa codorniz hasta el 
1 ultimo conocido en ©ste sport, desde 
nuestro caiballo, en el camino reajl c 
en el sendero, tantas cuentas que-
remos; si a nuestra mesa nos tnaen 
los niños, riquísimos panales de miel 
do les bosques, 'leche humeando de 
!a ubre de las vacas, frutas de todas 
(.lases propias de la estación, caídas 
per su propi.'la madurez, entonces ŝ  
leerían con más sabor las líneas del 
editorial del día 20. 
Sí, verídico escritor, sí; la políti-
ca, ese vocerío, esa ficción; el club, 
t i centro, el Partido, el comité. La 
Vanguardia, todos, sean cualesquiera 
sus nombres, son la pesadilla de es-
tos tranquilos parajes, hoy más que 
nunca llenos de felicidad. 
Hoy es día de Pascua; son las 10 ^ ^ f j e usual Capitán General ere 
teniente se le denominaba Capitán 
General de Madrid. Según la nue-
va división militar, que no es exac-
tamente en cuanto a territorios la 
misma que antes, la Capitanía Ge-
neral cuya capital es Madrid se de-
nomina Capitanía General de la pri-
mera Eegión, y comprende las pro-
vincias de Madrid, Badajoz, Toledo, 
Ciudad Real, Segovia, Avila., Cáce-
r£s, Guadalajara y Cuenca. El jefe 
principal de ese territorio militar se 
La ventaja más digna de mención 
en el henequén es, podemos decir, su 
existencia secular, como también la 
carencia de cuido de los planteles 
después del primer año. Su vida es 
de 25 años, y durante dicho tiempo 
se multiplica de manera asombrosa, 
dejando con anticipación a la época 
de su muerte, y antes de los 5 o 0 
años que ocurra, los hijos que la 
han de sustituir. 
Los enemigos tan comunes en 
otras siembras, tales como la caren-
cia o exceso de lluvias, el peligro a 
incendio, el tener que desfibrarle en 
determinada época del año y el da-
ño que le puedan causar los anima-
les, en nada absolutamente afectan 
al henequén. 
El único entre los pocos países 
que pueden producir henequén y que 
pronto se dió cuenta de la riqueza 
de esta industria, sabiéndose apro-
vechar de ella, es Yucatán, país don-
de cuya industria se halla tan des-
arrollada como en Cuba la caña. Es 
notorio el gran número le millona-
rios que hay en Yucatán y la rique-
za del país, toda traída por esta in-
se obtiene en Yucatán a los 10 años 
i de sembrado el plantel. 
Durante el período de la guerra 
|de independencia, e" el cual no se 
j pudo molisr henequén en una plan-
tación situada en Cárdenas, las plan 
| taciones dieron después de los cuatro 
años un rendimiento de 70 libras I 
por mil de pencas y el número do ; 
pencas dada por cada mata, repre-1 
sentó una utilidad que equiparó ios 
4 años muertos más 10 por 100, es 
decir que lejos de perderse el capi-
tal invertido se encontró que resuiio 
una acumulación. 
Referente a la calidad del hene-
quén que produce Cuba, podemos de-
cir que en la exposición de Buffalo, 
donde se exhibieron fibras de Yuca-
tán, Cuba, etc., el único que obtuvo 
medala de oro fué el de Cuba. El 
henequén enviado a la exposición 
fué cosechado per el informante en 
un pianlel que existe en Cárdenas el 
cual era en aquela época propiedad 
de don Carlos C. Madam. 
El henequén que entonces produ 
cía dicho plantel era enviado al mer-
cado de New York, pero habiéndose 
becho convenio con la casa Ralfo¡d 
de Matanzas, para la venta, al si-
guiente año de no aparecer en dicho 
mercado se dirigió la Secretaría de 
Agricultura de los Estados Unidos 
al señor Madam interrogándole el 
motivo por el cual no se continuaba 
enviando. 
Todo lo anterirmente expuesto, 
prueba que la industria es buena en 
calidad y rendimiento en este país, 
y lo expuesto puede el informante 
probarlo a quien lo desee. 
Terminaremos esta relación, la 
cual podría ser muy extensa, hacien-
do resaltar el hecho de que los ame-
ricanos han gastado capitales sem-
brando henequén en los arenales de 
la Florida, pero sin resultado algu-
no, pues cuentan con un enemigo 
malo e irremediable que es la es-
carcha. 
Terrenos necesarios para una planta 
de henequén 
No debe ser menos de 100 caballe-
rías 
Son los mejores las sabanas, lla-
nas y secantes. 
Las ventajas del terreno llano son: 
facilidad en las siembras, corte y 
acarreo. Es obvio señalar que en 
tales condiciones la eficiencia del 
trabajador será mayor como también 
la rendición diario de la planta y 
menor el tiempo de molienda. 
Las condiciones locales y situa-
ción son de tenerse en cuenta tales 
como, corta distancia a pueblos don-
de los trabajadores sean obtenidos 
en facilidad y por lo tanto a precio 
razonable, y proximidad del plantel 
a la costa o si es posible en la misma 
costa, para facilidad y baratura en 
el acarreo de los materiales e Inde-
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de les trabajos a razón de 
§120.00 mensual durante 5 
años • 
Mayordomo a razón de 60 
piesos mensual durante 5 
años 
Mayoral a razón de1 $40 
•mensual durante 5 .años . 
2 mozos a $30 mensual ca-








al/ Planta Eléctrica. 
Varios comerciantes ae esta 
dad no están conformes" con el 
trato que les obliga a firmar 
darles fluido la compañía conceŝ  
ria de la planta eléctrica próxim 
instalarse. a 
He estudiado las condiciones 
contrato, y veo que no les falta ra--
a ese grupo de comerciantes. 
Creo que la empresa debe tratar 
armonizar sus intereses con 
los comerciantes. 
La Noche Buc'^v. 
Con toda tranquilidad se ha 
brado e nesta la tradicional Ntál 
Buena. 
No tengo noticias de ninguna h 
cho en que haya tenido que hiterve! 
Par; 
'os d, 
Total General de gastos para la nir LA P^10^ , 
ereción de la planta y piaui: 1 
100 caballerías de tierra 
. . . $30,000 a $300 cada una 
Siembra de 100 caballe-
rías a $435 una . 
Gastos imprevistos a $30 
por caballería Trazado de 
Batey, etc. 
iSueldos . . 
la finca 
Total general de gastos $127,400 
Los catalineros pretenden indepei, 
dizarse de Güines. Existe esa cor'riei 
te entre elementos políticos locales i 
i darán la btatalla al reanudarse \ 
43,5C0 ' legislatura en la Cámara de Repte. 
I sentantes. 
" neo Cuando la restitución de los Ayuj, 
o,0uU j tamientos de San Nicolás y Meli 
1,000 | ¿leí Sur, tambión se hizo la soIici'vUj. 
33,000 I pero la apatía por un lado y la amb;, 
16 000 ' ci6n Por otro cle bertas personas y¿ 
! pirantes a la mano de doña Leonoi 
hicieron decaer el entusiasmo. 
Veremos ajiora si todor se agrupat 
y consiguen el fin deseado. 
EL CORRESPONSAL. 
Siembra, coste y gastos de cuido 
Costo de siembra por caballería: 
Costó de 30,000 matas a 
$10.00 por millar $300,00 
Siembra 75.00 
Limpieza Odlesmatorralar) 
primer y único año . . . . 60.00 
Gasto único y total por 
caballería 435.00 
de la mañana, aquí desde el bistoii-
co y demolido pueblo de Iguará has-
la Cabaiguán, puntos que recorrimos, 
no hay una casa donde no se aperci-
denomina oficialmente Capitán Ge-Ilustria- Y,ucatán exporta anualmsn-
neral de la Primera Región, y co- ite más A* 80 m^ones valor de he-
munmente sigue llamándose Capitán i ne(luén a los Erados Unidos, Ar-
General de Madrid; como al de la S^ ina , Cuba, Inglaterra, etc. 
Cuarta Región, por ejemplo, que an- | En Cuba existen actualmente dos 
tes era oficialmente Capitán Gene- I fábricas de jarcia, varias cordele-
ral de Cataluña, se le denomina en rías. ^ tres haciendas de henequén 
dignas de mención. Cuba importa he-
nequén dle Yucatán para su consumo, 
y la prodiicción actual de fibra ne-
cesita aumentarse 10 veces más pa-
ra abastecer sus necesidades. 
Contrario al decir de los yucate-
cos, quienes son muy localistas y 
no dejan salir ni una sola postura 
de henequén ni aún para el resto d-
Méjico, el informante asegura y 
puede probarlo que no es cierto que 
el henequén de Yucatán rinda más 
que el de Cuba. El ha visitado las 
plantaciones en Yucatán, y su,s com-
paraciones y sus 20 años de expe-
riencia en la industria le han demos-
trado que el henequén, el cual es sii-
i vestre en 'Cuba, rinde más que en 
j Yucatán. Esto lo comprueba el he-
cho de que en Varadero, Cárdenas, 
Barcelona. 
R. W.—Deberá presentar uor es-
crito la solicitud a la Secretaría de 
Agricultura, y dentro de un sobre 
cerrado la memoria explicativa y el 
plano, por duplicado, del invento. 
En el sobre deberá expresar los 
dooumlentos que contiene, bajo su 
firma. 
La patente costará 35 pesos ame-
ricanos, en el caso le que se haga 
la concesión. 
Rosa.—La Revista "Pictorial Re-
view" puede usted usted aquirirla 
¡ en casa del señor Vílela, librería "La 
I Central", Mente 119. 
Dos cabezones.—En España sólo 
TINIÜRA FRANCESA VEOEIAL 
. LA MEJOR T MAS SENGILLlí DE APügÍR 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y DroguerfaLS 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u | a r y O b r a p í a . 
^ S . ^ ^ ^ ^ i l ^ k o n d e crece el henequén Silvestre, ei mil habitantes: Madrid, Barcelona y 
Valencia. Santa Esther es el 8 de 
Diciembre. 
AlvarPz.—Si el mar se secara no 
sería posible la vida en la tierra 
porque no habría lluvias, ni vegeta-
ción. 
Dos porfiados,—De España a Cu-
ba habrá unas 3,600 millas. 
Un Gijonés.—Los ríos se miden 
por kilómetros lineales, es decir, por 
lo largo. 
informante ha obtenido pruebas da 
rendimiento de 102 y 103 libras por 
mil de pencas, siendo el máximum 
de rendimiento en Yucatán en todas 
las fincas visitadas por ei infor-
mante de 60 libras por mil de pen-
cas, y el promedio de rendimiento 
máximum no excede de 50 libras por 
mil, siendo el corriente de 40 libras. 
En Cuba un plantel de henequén a 
los cinco años, o sea el primero de 
molienda, da un renmimiento de 60 
libras por mil, este rendimiento 
Trazado de la finca, sacar guar-
darrayas, y cuartones para los plan-
teles, costo por una sola vez $1,000. 
Gastos imprevistos talas como 
limpiar g-uardarrayas, arreglar ba-
ches, etc., costo por una sola vez 
por caballería, $30. 
El tiempo necesario para sembrar 
un plantel de 100 caballerías serán 
3 años, o séanse 30 caballerías ei 
primer año,* 30 él segundo y ias 40 
restantes el tercer y último' año. 
El quinto año se rasparán 30 ca-
ballerías, el sexto año 30 y el sépti-
mo y sucesivo 100 caballerías. 
El tiempo de la raspa de 30 ca-
ballerías durará tres meses, el de 60 
caballerías 6 meses y las 100 caba-
Uerían se molerán en 9 meses. 
El total de capital necesario pa-
ra la planta queda invertido el quin-
to año o sea el primero de molienda. 
El terreno de los planteles puede 
comprarse en condiciones tales que 
no ŝ a necesario desembolsar los 
30,000 pesos inmediatamente, sino 
a pagar en 6 o 10 años. 
Al octavo año o sea cuando la 
planta pueda moler 100 caballerías, 
el valor de ella no baja de $500,000. 
Producción al quinto año o sea ei 
primero de molienda. 
A l primer año de producción ca-
da mata debe <iejar por lo menos 1 
libra de fibra o séase 30,000 libras 
de henequén por caballería, que ven-
dido a 4 centavos por libra, impor 
tan $1,200 menos $450 costo de pro-
ducción o sea 1.112 centavo por ^ l i -
bra deja una utilidad neta de $750 
por caballería o $22,500 por las 3C 
¡caballerías. En el centavo y medio 
costo de producción va incluido los 
gastos de Administración. 
El sexto año se molerán 60 caba-
llerías y el séptimo las 100. 
Téngase presente que los anterio-
res cálculos están basados en ia 
menor producción y precios posibles, 
pues en el presente año el precio de 
la fibra fué de 8 centavos por libra. 
J. C. 
(r, f 
Anunciosi \ en perii. 
*feos y reviirfass. iü 
bajos y 
\ m«dei-no8. ECONOMIA positiva \ 
\ ios anuncjíiníes.— CUSA 6̂ -
j Teléfono A-4937 
i..' .i.iiuMBWHimiiiJmiHiMiirifii i'M'iiHwwaBwwbü'ayBig 
(Ei pelo negro y janvás calva) 
Tres o cuatro aplicaciones (ta 
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, cen el brillo y suavi» 
dad de la juventud. No tiñe el cu- \ 
tis, pues se aplica como cual» 
qu'er aceite perfumado. En dro-
guerías y boticas. Depósitos: 
irá, Johnson, Taqueche!, la Ame-
ricana y San José. 
IIIIIWI» Mil limmilW l !• Il«r~ ' 1—1 
LAS MAQUINAS DETESCRIBU 
MAS PERFECTAS QUE HAY % 
E L MERCADO: 
Batey 
Incluyendo casa de vi-
vienda, mayordomía, casa 
de maquinaria, almacén de 
pacas, 12 casas para traba-
jdores. La maquinaria con-
sistente de una caldera de 
125 caballos, un motor 'de 
100 caballos, un donkey, un 
inyector, una bomba de pozo 
profundo, una dl-sfilbradora 
de 300,000 pencas en 8 ho-
ras, dos conductores, tenda-
les, molino de viento, dos 
pozos artesianos, depósito 
de agua de 30,000 galones, 
2.112 kilómetros de vía es-
trecha, 12 carros volteado-
res, y una prensa de emba-
lar pacas $30,000 
Picos, machetes, 'guata-
cas, êtc. . . .' 500 
Impi'evistos $1.00 diario 
durante 5 años . . . . . . 1,800 i 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Tk* Standard Vitible Wñtev 
Pida informes y precios a 
Wra. A. PARKER, 
DHeUly 21. Tel. A-l^ 
taertado 1672. ¿ABAJÍA 
•i «l 
con las ESEI 
d e l D r . M S O t a 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y 
I M S finas « I 
EL PAÑUELO. 
De venía: DROGUERIA J O H W , Obispo. 30, esquina a Agolar. 
F O U X T Í N 8 3 —Este hombre tiene, alma de pe-, triare que te equivocas de, medio a rro—pensaba.—Puede amontonar dó- medio 
De venía en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José AlbeJa. 
wt)ascoaín 32-B. — Teiéfono A-589S. 
¡SABANA 
(Ccntlíiúai 
La misma noche Kalamake llamó 
aparte a su yerno y, dándole cinco 
lólares, le dijo: 
—Si eres hombre prudente (cosa 
Je que mucho dudo) pe.nsarás que dor 
miste esta tarde en la veranda y que 
soñaste. Soy hombre de pocas pala-
bras y quiero que los que me ayudan 
iengan poca memoria. 
Kalamake no dijo más palabra, 
ni me, refirió más el asunto; pero 
Keola se argüía a sí mismo que, si i date de Kamau 
uitcs era ya perezoso, cómo iba a | hasta quedar convertido en un hilo, 
n-abajar entonces. de modo que su esposa le podía le-
¿ i ara que trabajar—se decía— vantar con una mano. Ke.ola; en 
:uando tengo un suegro que hace dó- \ las manos de mi padre, eres una cría-
ares de las conchas del mar? ¡tura; te cogerá con el pulgar y el 
Muy pronto gasto los cmso que, le índice y te comerá como a un cama-
lió su suegro; pues se compró ro- ron. • 
tas finas y después se entristeció. Keola concibió, pues, gran temor 
—Mejor—pensaba—hubiera sido hacia Galamake; pero como era tam-
jomprarme una concertina, con la ¡ bien fanfarrón, estas palabras de su 
•ual me hubiese entretenido todo e.l esposa Je excitaron, 
.̂anto día.—Y empezó a estar de -nPerfectamente—respondió. — si 
norro con Kalamake. J eso es lo eme piensas da mí, te mos-
lares cuando le viene en gana, en la 
playa, y deja que yo carezca de una 
concertina. Pues que tenga cuidado; 
yo no soy ningún chiquillo, soy tan 
listo como él y poseo su secreto.— 
Después quejóse a su esposa Lehúa 
de la conducta de su padre. 
—Yo no me meteré con mi padre— 
respondió Lehúa;—es hombre, peli-
groso para hacerle la contra. 
—'Pues a mí no se me da de él 
ni esto—replicó Keola triscando la 
uña;—le tengo por las narices. Pue-
do hacer que él ejecute lo que yo 
quiera.—Y refirió a Lehúa la histo-
ria. 
Pero ella meneó la cabeza. 
—Puedes hacer lo que quieras— 
dijo ella;—pero de se,guro que en 
cuanto te opongas a mi padre desa-
parecerás. Mira lo que le pasó a 
fulano y a citano; piensa en Húa, 
que era un noble de la Cámara de 
Representantes y que iba a Hono-
lulú cada año; pues no se encontró de 
él ni un hueso ni un cabello. Acuér-
y cómo adelgazó 
Y se dirigió en derechura a donde 
su suegro estaba sentado en el salón. 
—Kalamake—dijo— necesito una 
concertina. 
¿ DQ veras ?—preguntó aquél. 
que nadie de la familia se e.ntere de 
nuestro negocio. 
Ni la miel es más suave que era 
la voz de Kalamake, y Keola apenas 
pudo contener su satisfacción. 
:—Hace, semanas—pensó—que podía 
yo haber tenido ya mj. concertina; en 
—Sí,—respondió Keola,—y te digo ¡ este picaro mundo lo que hace falta 
que quiero tenerla. Un hombre que es un poco de ánimo, 
puede recoger dólares en la playa, | De repente vió que Lehúa lloraba 
puede ciertamente proporcionarme 
•una concertina. 
—No creía yo que fueses tan osa-
dos—replicó el hechicero.—Me pensa-
ba que eras tímido, y no puedes ima-
ginarte el placer que experimento al 
ver que me he engañado. Ahora em-
piezo a pensar que tengo necesidad 
de un ayudante y sucesor en mi difí-
cil. ¿Una concertina? Tendrás la 
mejor que baya en Honolulú. Y es-
ta noche, en cuanto cea oscuro, ire-
mos tú y yo en busca del dinero. 
—¿Volveremos a la playa?—pre-
guntó Keolo.. 
—No, no,—replicó Kalamake;—de-
bes empezar a conocer otros secre-
tos míos. La última vez te ense.ñé 
a recoger concibas; esta vez te en-
ieñare a pescar peces. ¿Tienes bas-
tantes fuerzas para echar al agua 
el bote de Pili? 
—Creo que sí—replicó Keola.— 
¿Pero por qué no llevamos el tuyo 
que está ya a flote? 
—Lo entenderás por completo an-
tes de mañana—dijo Kalamake.—El 
bote de. Pil i es el más a propósito 
y estuvo a punto de, decirle que todo 
iba bien. 
—Pero no—pensó;—esperaré has-
ta enseñarle la concertina; veremos 
qué hará entonces; quizás compren-
da que su marido es hombre de, pes-
quis. 
En cuanto anocheció, suegro y 
yerno echaron al agua el bote de Pi-
li y se hicieron a la vela. Había 
mar de fondo y un fuerte viento 
de sotavento; pero el bote era rápido 
y ligero y cortaba las olas. El bru-
je tenía una linterna, la que encen-
dió y metió por una cuerda; y am-
bos se sentaron en la popa y fuma-
ron cigarrillos de los que Kalamake 
siempre tenía una gran provisión, y 
hablaron, como amigos, de, la magia 
y de las grandes sumas de dinero que 
podían hacer mediante su ejercicio, 
y de lo que habían de comprar pri-
mero y de, lo que habían de comprar 
en segundo lugar y Kalamake habla-
ba como un padre. 
De repente miró en torno suyo y 
a las estrellas de encima y detrás 
-1 a la isla, que apenas se veía ya en 
para mí intento. De modo que si •, lontananza, y pareció considerar ma-
quieres nos encontraremos allí en duramente su posición, 
cuanto anochezca; y, entretanto, si- —Mira—dijo—ahí está Molokai ya 
leucio, porcLue no liay motivo pa-x-alde la mau^ v kuüzo fueran ^rrastra-
rece una nube; y r,or la órie'ntacinó 
de esas tres estrella^ conozco haber 
llegado al sitio qu: deseaba. Esta 
parte del océano se llama Mar del 
Muerto. Es muy hondo y el fon lo es-
tá cubierto de huesas de hombres y 
en las profundidades de esta [.arte 
habitan dioses y duendes.. La conrea 
te del mar se dirige hacia el Nr/rtc 
tan fuerte que ni un tiburón puede 
remontarla y cualquier hombre que 
cae aquí desde un navio va haca el 
interior del océano con más rap- lez 
que galopa un caballo desbocado. 
Luego cae al fondo sus huesos qiie-
dan esparcidos con -os de los otro--, y 
los dioses devoran su espíritu. 
Al oir aquello, Keoia se llenó de 
pavor y miró; y a ¡a luz de las es!re-
lias y de la linterna vió que el brujo 
se desnudaba. 
r—¿Qué le,duele i urted?—pregun-
tó Keola acongojado. 
—A mi nada—replicó el bnij .— 
pero hay uno aquí que está muy en 
fermo. 
Diciendo esto echó mano a la lin-
terna, y, cosa adnv.rable, al tocar •:on 
el dedo' a la cuerda que la sujetaba, 
la cuerda se quemó y la mano <.re-
ció hasta tener el tamaño de un ár-
bol. 
Al per tal cosa Keola gritó y se 
cubrió el rostro. 
Pero Ivalamake levantó la linterna. 
—¡Mírame a la cara!—dijo; y su 
cab 
tamente, pero nadaba como los S 
al acua " 
don quejas que se arrojan 
que se ahoguen, sin saber a 
No podia pensar en otra f f l . ^ 
en el enorme crecimiento del \ 
en rostro tan grande como ur.a ^ 
taña, en aquellos hombros t?" 




como una isla y 
le golpeaban en vano. Pen 
bién en la concertina y se av 
icrtos, 3 y en los huesos de los mu 
entró aún más temor. . 
De pronto se dió cuenta « ^ 
asa obscura que se balancea'' ni 
tra el ciclo; vió una 
te parece ahora de tu concertina0 
¿no querría^ mejor una flauta? ¿No? 
está bien, no quiero que los de mi 
familia sean inconsiantes. Pero em-
piezo a creer que haría mejor en 
salirme de este podrido bote, porqué 
crezco de manera extraordinaria y 
si no tenemos cuidado zozobrará. 
Diciendo asi cclió sus pierna? al 
mar y aún entonces creció ünas trein 
ta o cuarenta veces el tamaño de un 
hombre .tan rápidamente como la 
vista o el pensam-cnto, de manera 
que estando de pie en el fondo del 
mar, el agua de la superficie le Ihga-
ga a los sobacos, v su cabeza y es-
paldas surgían como una isla alia v 
las olas le golpeaban el pecho v se 
rompían contra él, como azotan y 
baten un acantilado. El bote córfía 
aún hacia el Norte, pero él alargó su 
mano, tomó la borda entre el índice 
v el pulgar y quebró el costado ro-
mo una galleta, y Keola cayó preci 
pitado al mar. Los tiozos del bote 
los hizo añicos el brujo 6n la palma 
de la mano y lueyo iueron arrastra-
dos por la corriente. 
—Me dispensarás—dijo él—que me 
lleve la bnterna, porque tengo aún 
mucho que vadea,- y la tierra está r i ^ ; ' d e "modo que. respe 
lejos, y el fondo del mar es desigual les dijo lo .|uc bien le P'^ lifl^l 
y siento los huesos de los muertos 
bajo mis talones. 
Y volvióse 
zancadas v 1 
resplandor del mar hendido y 0> ¡¡J 
ees de hombres. Gritó y Je re?rPüs¡ ll# 
rrn: y al momento vio ŝ  jaJlCe¡iM 
proa de-un navio que se t, ' l , aS m' 
sobre las olas. A sióse con ani^ ^ 
ros a una cadena y pasó C! 
bordo, wo mentó del abismo a 
por los marineros. 
Diéronle ginebra 
peca y le preguntaron por 
dente le habían encuitado 
luz que habían visto era la Ia a 
de Lae o Ka Laau. Pero ^ lo< I» 
galleta J J 
5 {jf 
bía que los blancos son ronio 
ños y sólo cree n sus proP'̂ 5 d3 
y se alejó a grandes 
sumergirse Keola en 
eza parecía un tonel; y no obstan; el agua y al salir de ésta a puco 
te aun siguió creciendo y creciendo I le vió i r a lo lejos con la linterna le- 1. 
como crece una nube sobre una mon-¡vantada sobre su -abeza v H táv 
tana; y Keola seguía sentado ante i rugientes en tormrT uvo 
el gritando y d bote se desliaba Desde que las islas surgieron del 
rapuio sobre las enormes olas. |mar jamás hubo hombre tan esonn 
respecto do la lu/. e!*'Ko ^ 
de Kalamake 1c dijQ flu ^ 
visto ninguna. Urr*̂ '1*1 % 
Aquel barco era tm ^ . , , ,. 
iba a Honolulú, y por ^ ' bre 
. había perdido un hoj ^ K 
l>abía caído de la ^ 0 \ Z ^ S 
bonada. No conven.a ^ las O'J, 
no se atrevía, a ^.TU.r J ' tan ; 
Islas. La palabra ^ ^ 
Per 
ridamenüa- ^ a los no* 
¿ORlOSflS Y BONITOS JUGUETES PARA REYES 
Los vendemos a precios de fábrica. 
Artículos de fantasía y novedades 
BELASCOAIN, 32. TEL. A-4682 
30 
A L G O D E 
S P O R T S 
R . S. di® M®mdloza 
Los juegos celebrados en la tarde 
de ayer en los terrenos "De Ja Salle 
párk," en opción ai Campeonato I i i -
tercolegial, resultaron de mucho câ  
rreraje, debido a la poca práctica de 
-os teams contendientes. 
21 público bastante numeroso que 
•nresenció el match, no salió muy 
ccinpiaoildo 1(|e nuestros boys interco-
legiales, debido a los batazos que se 
convertían en hits, por el mal f i l 
Kl primer juego resulto empatado 
entre el "Wenton" y "osos blancos. 
El segundo lo ganó el "Instituto" 
fon anotación de seis por once, p/jr 
el honroso batting de sus players, so-
bresaliendo Cristofol que con tres en 
bases disparó una soberbia línea al 
rfv valiéndole por tres bases. 
mencionado batazo, acabó con 
Jas esperanzas del "Cervantes," y el 
aburrimiento de los "fans." 
Los Scores que a continuación pu-
blicamos darán una idea de la calidad 
ne base ball que están jugando 'los 
"intercolegiales" en 191G. 
Los players que hasta el presente 
jian demostrado ser de la categoría de 
les buenos son: Tomás Ledón, Botín, 
J. Fernández, Crifetofol, Crespo, Prie-
to v Alvarez, pues los demás aún 
jio están en las condiciones necesa-
n¿3 para que puedan llamárseles 
Y ahora a los Scores: 
PRIMER JUEGO 
CLUB "NEWTON" 
V. C. H. O. A. E. 
zo 2, Crespo 4, Vaillant 2, Fernán-
dez 1, 
Bases on balls: Vergara 5. Lazo 
2, Crespo 3, Vaillant 2. 
Hits: a Veryara 2 en 1.1J3 innings, 
m Lazo 6 en i.Tt3, a Vaillant 4 en 
2. 
Passed balls: Ledón. 
WikL pitchers: Vergara y Vai-
llant. 
Balk: Vergara. 
FI lempo: 1 hora. 
Umpires: Heiros y Latour. 
Scorer: Aurb. 
P R E C I O S A EXISTENCIA 
E V E S T I D O S U L T I M A D A 
P a r a T e a t r o s , S o i r é e s , 
R e c e p c i o n e s y B a i l e s , 
a s í c o m o e l e g a n t í s i m a s 
S A L I D A S D E T E A T R O . 
S E INVITA A CONOCERLOS 
ZUL. 
K. Lazo, Ib. . 
h\ Za'ldo, p, 3b. 
Orta, If. . . . 
Artez, cf. . . 
M. Rico, ss. . 
'Morales, 3b, p. 
Jiíuñiz, r f . . . 
Barnet, c. . . 
Alvarez, cf. . 
Gomieta, 2b. . 
' Totales. . . 
4 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
3 0 0 
2 1 0 
0 0 
1 0 3 
0 0 1 
1 0 0 
0 1 
1 o o o 
o o 
2 0 
21 7 9 15 5 1 
CLUB "DE LA SALLE" 
V. C. H. O. A. E. 
Cabrera, If . . 
Prieto, 3b. . . 
Vidal, ss . . . .,. 
Pcdn-oso, rf . . 
Boza, cf. . . . 
Calvo, 2b. . . . 
Batista, Ib . . 
De la Torre, c. 
Viillada, c. . . 
García, p. . . 
"Redríguez, p. . 
Totales, . . 
0 0 0 0 
2 2 0 1 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
1 0 0 2 
0 1 .1 2 0 
1 0 8 1 1 
1 0 2 3 0 
0 0 0 0 0 
1 1 0 3 1 
0 0 0 0 0 
20 7 4 15 10 4 
Anotación por entradas: 
Newton 130 03—7 
De la Salle 120 40—7 
SUMAEIO 
Two base hits: Prieto 2, M. Zaldo, 
García Orta. 
Sacnifice hits: Artiz, Vidal, Muñiz. 
Stolen bases: E. Lazo 2, M. Zaldo 
2, Batista, De la Torre, Vidal, Pe-
dro so. Rodríguez. 
Double plays: Vidal, OaUvo y Ba-
tista. 
Struck outs: García 1, M. Zaldo 2, 
I-Iorales 1. 
Bases on baUs: M. Zaldo 7, Gar-
2, Morales 1. 
Ets: a M. Zaldo 3 en 3 otanings. 
Üead balls: García 1 a Goizueta.* 
Passed balls: De la Toi-re 2, Bar-
m 3. 
Time; ih. , 43ms. 
Umpires: Leiros y F. Andia. 
•̂ corer: AurB. 
Segundo-juego: 
CERVANTES 
V. C. H. O. A. E 
feWáilla.nt cf. p 2b. 3 
í1Ia s?. . . . , o 
Juara 3b. 
Santos c. * * ' 
partínez i b ' ." 
Fernández 2b p. 
Dominguez if cf 




2 0 0 
3 0 0 
3 1 1 
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_ Después de varios días de obligado 
silencio, porque asuntos partáculiarísi-
njOS' nos impedían el ocupai-nos de es-
ta mal redactada sección, volvemos 
hoy a ponernos en contacto oon los 
pacientes lectores del DIARIO que se 
tomen la molestia de ojear estas 
'•Marfiladas." 
_ Y ha coincidido nuestna reapari-
ción oon la victoria, tan glorilosamen-
re conquistada, por nuestro club " A l -
mendares/' en el desafío de ayer, do-
mingo, y, francamente, lamentamos 
esta coincidenciia porque aparece co-
mo que esperábamos una victoria azul 
sobre los rojos para tomar nuevos 
alientos y continuar nuestra labor; 
pero, sinceramente, confesamos que 
no estábamos desalentados y que», 
aun cuando hubiera südo derrotado 
nuestro club, de todas maneras, eran 
nuestros propósitos reaparecer des-
pués de año nuevo por haber cesado, 
con la última semana, los motivos 
que nos impedían atender esta sec-
ción. 
El sábado1, día de año nuevo, se ce-
lebró en "Almendares Park" un buen 
desafío, en el que los canillitas rojos 
vencieron de fácil manera, aunque 
por pequeño márgen, a* los sufridos 
frailes franciscanos, que cargaron, 
ose día, con los primeros nueve ceros 
del champion, que tan poca impor-
tancia tienen para Frangispane. 
En ese desafío e'l "Habana" dió 
tres hits contra ocho los santones y, 
sin embargo, perdieron estos últimos, 
iiue tuvieron muy buenas oportunida-
des para anotar, con un flay o cual-
quier otra cosa; pero nada de eso 
cristalizó y bien que se merecieron la 
derrota ¡sufrida. 
En cambio los rojos, a las pocas 
oportunidades que se le presentaron, 
les sacaron todo el provecho posible 
pues, ya que los pitchers franciscanos 
eítaban efectivos, bateaban de flay a 
los files, cuando habían hombres en 
tercera, pana con e'l "pisa y corre" 
anotar; y así fué como llevaron a la 
segunda casilla del scone las dos ca-
rreras que tiene y que fueron más 
que sufiieientes para vencer. 
Y cuando un club juega de la ma-
r^ra que el "Habana" lo hizo antier 
y sabe aprovechar las oportunidades 
tieme derecho a vencer. 
Pero ayer fué distinto el cuento. 
Pues al burro se le antojó tocar ía 
f lauta y ganó, por tanto, el "Almen-
riares" con una anotación de CINCO 




i • • • • 
(Vieue de la p agina cinco) 
se espera mañana en la Habana con 
la soprano Loretto del Valle y el 
gran pianista Benoist. 
No tardará en venir, para el Ve-
dado Tennis Club, una orquesta de 
baile. 
La orqusta de Bustanobi. 
Vendrá después, para la gran tem-
porada del Nacional, la Compañía de 
Opera donde figuran en primera lí-
nea la GallLCurci, el tenor Lázaro, 
la Poli Randaccio y ese eminente ba-
rítono Viglione Borghese, de quien 
acabo de enterarme de su ultimo 
triunfo en Génova cantando Rigolet-
to. 
Vendrán más, muchas más celebri-
dades, como las que nos trajo ya el 
\ Alfonso X I I y de las que me habló 
ayer tanto, en sai elogio, el simpáti-
co capitán del gran trasatlántico. 
Son Pepe y Lauxette. 
Pareja de baile notabilísima qu« 
completará en Miramar un cuadre 
brillante. 
Allí, en la velada de anoche, esta-
ban los dos, francesa muy elegantfi. 
ella y madrileño él, apuesto, corree 
tísimo. 
Los distinguidos jóvenes Torre* 
Gener, que llegaron también «n el 
Alfonso, no cesan de alabarlos. 
Dos notabilidades. 
..Enrique FONTANILLS 
C 33 alt 4t-3 
Luque, que indiiscutilblemente es un. 
gran lanzador, vino en uno de esos 
grandes días que él tiene, en los cua-
les no lograría vencerlo ni el mismo 
Fila, y el campo almendairista le ju-
gó sin error alguno y bateó cuando 
hubo que batear, eso unido a que el 
burro tocó la flauta, dió por resulta-
do la hermosa victoria que en ese día 
se anotaron los alacranes azulejos. 
Y así como todo club que juegue y 
batee bien tiene derecho a la victo-
ria, el "Almendares," ayer, por esos 




I o o 
o o h 
1 o 
Totales 32 6 4 18 
I N S T I T U T O 
V. C. H. Q. A. E. 
Ce, van te,, cf. 
Cnstofol 2b. 
Ledón c 
Botín lf. ' . ' 
Juan 3b. 
labrera ib . 
Ortiz ss 
r:ay rf. / 
Crespo rf 
Vergara p. rf.*. 
' Totales ~^ — — ' • • • 8̂ 11 i2 jg 9 2 
D O T A C I O N KJR ENTRADAS: 
Cervantes 
"stituto . ' * * * * • 040 020— 6 
160 400 —11 
Stolen K -L-edou. 
^ n á n d e z V.'-n Cl;rvante&' Martínez, 
V í n ' V £ u l l a ^ ^ Juan, L i .eaon. 
^ouble p i - , , ^ , T 
ra y Tedón V. . 0 r t I ' Ledón, Cabré 
6 ^ V t ü l a n f í I I ^ ^ 0 " ***** 
rUCk OUC: Vergara 2, por La-
A Ensebio González, Papo, el gran 
camarero rojo, por insultos y amena-
zas al umpire, lo ha suspendido la 
Liga, por 30 días, además de la pena 
que le será impuesta en el Juzgado 
CoiTeccional cuando se celebre el jui-
cio. 
Y ayer, leyendo a un colega, ve-
mos que a un distinguido compañero, 
después de censurar la actitud agre-
siva del citado player, le parece poco 
equitativo que por una so'a falta le 
hayan aplicado o le vayan a aplicar 
tres penas diferentes, como si fuera 
posible ponerle menos y como si el 
Juzgado Correccional, la Liga y eJ 
umpire no fueran tres cosas comple-
tamente distintas. 
A l player que cometa una falta, se 
le multa; y si la multa no basta pai*a 
contener su actitud, se le expulsa del 
terreno y si, a pesar de esto, continúa 
en su agresiva actitud, como lo hizo 
Papo ei sábado, entonces no le queda 
más remedio a la Liga que tomir 
cartas en el asunto y suspenderlo por 
determinado número de .días. Eso es 
¿usto. 
En cuanto a la pena que le impon-
ga el Juez Correccional, si es que se 
la pone, nada tiene que yer con eso 
Liga y es asunto ante el Juez, no 
de un player y un umpire, sino de 
dos ciudadanos que se acusarán mu-
tuamente ante él. 
lerar seniejante espectáculo sin impo-
ner el correctivo merecido. 
Pero si lo que el citado compañero 
desea es formar opinión favorable 
para gestionar su indulto, nosotros le 
stcundarenios en esa empresa hasta 
conseguirlo; pero haciendo constar que 
la Liga en este caso ha obi-ado como 
debía y que Eustaquio Gutiérrez, a 
su vez, actuó de manera enérgica pe-
ro justa, pues si hoy tolera que se 
le amenazo y maltrate de palabras, 
mañana tendrá que tolerar también 
que lo maltraten de obra. 
i Y eso sería el colmo! 
— - E c o s O r i e n t a l e s 
El domingo llevóse a efecto el 5o 
juego de la serie de los amateurs del 
Club Atlético. 
Tocábale a las novenas "Cuba" y 
"Piratas" logrando la primera ano-
tarse su segunda victoria. 
El 'Cuba juigó bien, su pittíher 
Caignet tuvo una buena tarde, lásti-
ma de algunos errores cometidos eu 
los momentos más críticos que die-
rn lugar a que los centraron anota-
ran tantas carrera. 
Arias se distinguió en la tercera 
base y E. Medrano al bat. 
Los Piratas ricieron lo indecible 
por arrancarle al Cuba la victoria; 
isuj director Morales Jugó colosal-
mente la segiunda almohadilla, es 
una estrella en esa posición. 
El juego a pesar del mucho nú-
meroi de carreras fué muy intere-
sante y en el noveno inning Se vie-
ron apuradas las huestes cubistas 
pues los piratas le conectaron 4 hits 
seguidos siendo el último de dos ba-
ses. , 
He aquí el scorer: 
CUBA 
V. C. H. O. A. E. 
•Sdhumann, l í '.. «5 1 1 1 0 Q 
Rosende, 2b . . . 4 1 0 2 1 0 
Taquecihel, ss . . 5 1 2 2 3 1 
Medrano A. r f . 5 2 2 2 0 0 
R. Arias, 3b" . . . 5 1 1 3 3 1 
A. Medrana, Ib cf 4 1 2 4 0 0 
Real, cf Ib . . . . 5 2 2 4 0 0 
Quirch, c . . . . 3 1 2 ' 9 2 1 
Caignet, p . . . . 3 0 1 0 3 0 
jugadas de A. Medrano y Real en la 
base. 
Hemos te ido el gusto de ver entre 
nosotros a nuestro particular amigo 
"Paco" Muñoz, a quien sus amigos 
del "Atl'étioo" le- ofrecerán un match 
de baseball el lo de Enero en el que 
ocupará el box de un pivk-nine com-
puesto por los jugadores de las no-
venas que integran «1 Campeonato 
de Amateurs que jugarán en contra 
de una novena organizada por los 
soldados del tercer Regimiento de 
Oabaíljería destacatdos en el Cuar-
tel Moncaiia. 
PELEIBE 
Totales . .39 10 13 27 12 3 
A nuestro juicio Papo dió lugar a 
eso y ni Gutiérrez podía hacer menos 
de lo que hizo, ni la Liga yodía ío-
PIRATAS 
V. C. H. O. A. E. 
Morales, 2b . . . 5 3 1 5 1 0 
Garvalio c . . . . 5 1 1 4 1 1 
Hernández, cf . . 5 3 3 2 0 0 
Fernández, p . . 4 1 1 0 8 0 
M. Kindeian, ss . 4 0 1 2 6 2 
A. Rodríguez, 3b. 5 0 2 0 0 0 
E. Kindelán, I b . . 4 0 1 14 2 2 
J. Rodríguez, r f . . 3 0 0 Ó 0 0 
C. Quimh. df . . . 2 0 0 0 0 0 
Hurtado, l f . . . 0 1 0 0 0 0 
Total 37 9 10 27 18 5 
Anotación por entradas 
Cuba 200 303 101—10 
Piratas . . . .300 000 402— 9 
SUMARIO 
Stolen bases: iSchumann, Taque-
chel, A. Medrano, Hernández, Fer-
nández, Kindlélán y Rodríguez. , 
Two base hits: E. Medrano M. 
Kindelán. 
Three bases hits: Shucann. 
Bases on balls: Fernández 2, 
Caimnet, 3 
Struck outs: Fernández 4; Caig-
net 6 
Left on bases: Piratas 5. Cuba 5, 
Double play: Morales, M. Kinde-
lán y E. Kindelán. 
Balk: Fernández. 
Paseed hall: Quith. 
Time: 2 horas. 
Umpires: Stable, Badell y Cer-
vantes. 
Scorer: Bondet. 
Olj^ervacioafts; Las cuatro buenas 
Según el "Yucayo" los empresa-
rios de la glorieta y. Directores de 
los clubs locales se reunieron últi-
mamente para tratar de la inaugua-
ción de ' Matanzas Park" y de otros 
asunto^ de sumo interés para el 'ba-
se ball' yumurino. 
Acordaron que el día 9 del pre-
sente mes de enero se celebre la fies 
ta de inauguración de la mencionada 
Glorieta del Palmar de Junco con 
un magnífico desafío entre un club de 
la Habana y la "'Primera America-
na" local. 
Reina gran entusiasmo para ese día 
entre los aficionados a tan intere-
sante "sports'. 
Otra noticia que será recibida con 
júbilo por los lect^rrí^ de .Yucayo", 
es de que se trara por primera vez 
en Matanzas de celebrar un "Con-
curso Hípcio" por miembros del 
Ejército Permanente. 
El Comandante Perdomo, del Ter-
cio Táctico, cuyo nombre es bien co 
nocido en la capital, por sus triunfos 
en varios concursos en Columbia, es 
a quien le debemos la idea que, den-
tro de breves días, veremos converti-
da «n realidad. 
En unos trrenos del pintoresco 
Dubrocq, se está ya haciendo la piíta 
para las carreras de caballos, ¿altos 
de obstáculo y "carrousel". 
Y en seguida comentarán las obras 
de la glorieta, que f.erjn espléndidas. 
El día de la inauguración, será 
una de esas fiestas que dejarán gra-
tos recuerdos en la ciudad. 
La sociedad nuestra estaba ávida 
de tan atractivo y simpático "sport", 
conocido en el mundo entero, y que 
vendrá a suprimir la monotonía que-
hasta ahora ha reinado en esta po-
blación. 
Se harán extensas invtitacioncs pa 
ra didha inaugfurav-ión, a distinguidas 
familias de la Capital y de esta urbe. 
Y aún tenemos que agregar más 
y es que ^1 Honorable señor Presi-
dente de la República assitirá a la 
fiesta va nombrada. 
Cine Deportivo 
POR MERCURIO 
Primero que nada, felicito a to-
dos los Cronistas y fanáticos spor-
tivos y por último, hasta el más f i -
ne de los fiñes, para que gocen de 
un año nuevo próspero y más feliz 
que este de 191o, en que las jutías 
por vez primera, han pedido su di-
vorcio con los ratones.... 
Saludo también cariñosamente a 
todos ios players, jockeys, aviadores, 
chauiffeurs, patinadores, bailarines 
polotarios, toreros, atletas, remeros, 
cazadores, etc., etc., etc., y se me 
olvidaba también tirarle su saludito 
al vendedor de "bollos y chicharro-
nes" y al no menos música y dulce-
ro, "mía ^oco", "imía coco" —¡los 
porteros no deben ser, por ningún 
concepto, olvidados.. .pues, siempre 
es necesario estar bien con ellos. 
¡Estoy viendo cómo se asoma! 
El club "'San Francisco" que na-
ció de golpe y porrazo, ha resultado 
más que un team do baseball, nn ci-
l a C a s o Q u i n t a n a 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4284 
Joyería fina y caprichosos objís 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to» 
dos los artículos. Muchas novedadíí». 
MIMOS r U W U I S 
REYES! 
Acaban de llegar las últimas nove-
dades francesas para adornos de som. 
breros. Son de mucho gusto. 
GALIANO 126. 
c. 5959 lOt 28 
Los niños saben que "E>1 Bosque d4. 
Bolonia" es la Jug-uetería UNICA qu© 
recibió juguetes alemanes y trance' 
ses de gran gusto. 
Por eso no cesan de mandar cartaí 
al buzón que " E l Bosque " tiene a 13, 
puerta para que pidan a los Reyes lo j 
juguetes que deseen. 
Ramírez, siempre en sus posiciones 
respectivas había que respetarlos 
en el transcurso de varios juegos. 
Parpetti y Marcelino en la prime-
ra base, Baranda, Ogarzón y Hungo 
en short, tercera y segunda respec-
tifvamente; un catdhing defendido 
por "Long Branoh", Gutiérrez y Mr. 
Ferrer. . . "campana" y el mismo Pe-
droso, Tatica Campos y varios de 
los mejores pitdhes "venenos" de 
amateurs, con constancia en su& 
puestos. Harían buena resistencia 
dándoles ánimo, dándoles lo que se 
merecen, nunca deben los Managers 
debilitarse sino alentarlos a la vic-
toria, si no es en un día, al siguien-
te de manera que el jugador ad-
quiera voluntad y energías para de-
fenderse... y no esté pensando, que 
si comete un error, le van a "despa-
lillar" el puesto o la "frita". 
Los pitchers pertenecen al Este 
do Mayor. ¿Cómo es que si usted 
tiene un pitcher para defender la 
novena, lo va usted a estropear, po-
niéndolo en jtiego constantemente, 
en lugar de cuidarlo, como se requie-
re . . . .? ¡Oh, porque batea! No se-
ñor; están muy equivocados. Eso no 
es dirigir, porque puede que la día 
siguiente, tenga que traer un pitcher 
de Bacuranao o Ctiba Mocha y la ca-
rreta se quede metida en el fongo. 
Yo no soy ningún experto, 
para enderezar a un tuerto. 
nematógrafo en acción, ningún team 
manigüeros, ra cambiado tantas ve-
ces de jugadores, como el desfalleci-
'do ''San Francisco".. .pero, he aquí 
las cosas lo toman tan a pecho, 
que, aunque importaran a Ty Cobb, 
para reforzar la *iovena.. igualmen-
te obtendría el fatídico 23. 
Las razones, un team que no' se 
les deja a los jugadores consolidarse 
en sus posiciones, que el que pit-
chea hoy, mañana juega el shoht o 
la primera y pasado mañana, batea 
de emergencia y sale ponchado.. .le 
"desconflautan la historia"; los ju-
gadores deben ser buenos, pero en 
uno ni en tres o cuatro desafíos, se 
puede calcular los méritos de cada 
player...A propósito, voy a decir 
una cosa: Que si los "Havana Reds" 
hubiesen jugado contra los azules y 
rojos, éstos no hubiesen recibido 
tantos palos.. .seguidos. 
Hay que usar espejuelos verdes. 
Para ser Manager hay que tener 
mucho "futfú" en la mollera, tener 
calma y hacer cálculos, examinar con 
detenimiebto el personal artístico 
que ha de escoger para mantener la 
ofensiva con decencia—muchas ve-
ces uno se equivoca—pero al mejor 
sastre, se "le va la tijera" y esto no 
se puede evitar.. .todos ijos faná-l 
ticos saben...que vino un "General 
de Sagua'" y que al presentarse en 
batalla quedó reducido "ná" menos 
que a "cabo ranchero". 
El amigo Martínez creo cambiará 
su táctica, y verá que se puede sacar 
resultados beneficiosos de un out 
field como Baró, Hidalgo, Aguiar y 
O / 
¡Jlrtmog Modelos deP&n^ 
Recibimos conlmuamente do K u -
ropa los últimos modelos en ves-
tidos, sayas, blusas y lencería fina 
y hacemos por medida también 
los mencionados artículos. Casa de 
ultium moda. 
C 6996 4t-27 4d-2$ 
CAIDO DE UNA ESCALERA 
En la Casa de Socorros del Ved», 
do, fué asistido esta mañaam por «I 
doctor Figueroa de múltiples heridaá 
contusas diseminadas por el cuerpoi 
Francisco Villavilla, de España,, do 
S8 años de edad y vecino de Calza-
da y 13. 
Dichas heridas se las produjo, ai 
caerse d'e una escalera en la calle da 
Paseo. 
Pasó a la casa de salud "La Pu< 
rísima Concepción." 
• 
£ A K í l l A y 5 1 5 T O 
Si observa atenta nuestros anun-
cios, verá que en ellos le indicare-
mos las verdaderas novedades de 
cada estación, para lo cual conta-
mos con la cooperación del perso-
nal experto, en modas mundiales 
E N E R O 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o de l a M a r i n a : 2 
(VIENE DE LA PREVIERA.) 
de Puerto Rico tengan nacicnalidad 
concreta. 
HABLA YON HINDENBURG 
Viena, 3 
El "Nene Freic Press" ha publica-
do una coni'spondencia en la cual se 
exponen íag maulfestaciones hechas 
por el Feld Mariscal von Hindenburg 
quien no cree que fin de la guerra 
osté próximo, según las consideracio-
nes que le sirvieron de ba»? para 
emitir su opinión. 
"Los franceses aun persiguen la 
posesión de Alsacia-Lori-na, a pesar 
de que nosotros ocupamos a Lille 
y olios no están en Sírasburgo; p^-
ro no se lanzan a quitarnos a la bra-
va esas provincias. 
"Los ingleses también parecen in-
diñados a seguir la guerra sin hacer 
caso dr- los lores que eiv el Parlamen. 
to han pronunciado bellos discursos 
pacíficos ni de los desalentadores in-
formes que llegan de la índia^ 
"Rusia está dispuesta a seguir lu-
chando sin qUfS la intimiden las anun 
ciadas revoluciones internas. 
EL VIAJE DEL SEÑOR PRESI-
DEMETE 
Según anuincaamos oportunam;ente, 
es casi seguro que esta noche salga 
para Oriente el señor Presidente de 
la República. 
EMPEZO LA MOLIENDA 
Ha empezado la molienda, para la 
presente zafra, el central "Carolina" 
en Coliseo (Matanzas.) 
,CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Vallina", del señor 
Justo M. del Pozo, en Güira de Me-
lena, se quemaron 3,500 arrobas de 
caña. 
Aun cuando su dueño estima el 
hedió casual, s© han verificado va-
rias detenciones. 
En la finca "Sabana" d'el propio 
término, se quemaron asimismo 40 
mil arrobas de igual fruto, ignorán-
dose las caoisas del incendio. 
EL CONSEJO DE SECRETARIOS 
DE HACIENDA 
Se declara con lugar en parte ei 
recurso de alzada establ&cido por el 
vseñor Benito A. Besada contra la l i -
quidación de derechos real?5 número 
3718 practicada por la Adtoynistración 
de Rentas de Santa Clara. 
Se dolara-con lugar el recurso do 
alzada establecido por el señor Raúl 
Arango contr ala liquidación núme-
¡ro 3716 de la Administración de Ren-
jtas de Santa. Clara. 
Se declara con lugar en parte^ la 
j devoludón solicitada por ©1 señor 
! Conrado Azcaño por haberse anulado 
nudidalmente el testamento que con 
tenía los actos que dieron lugar a 
ha liquidación número 457 de 1914. 
Se traslada a la Secretaría de Obras 
P úblicas la solicitud del iseñor Gon-
zalo de Córdova en el sentido de ob-
tener concesión para ocupar terrenos 
del Estado en la desembocadmía del 
Río Damují, márgen derecha y parte 
nordeste de la Bahía de Cienfuegois, 
a cuya Secretaría corresponde resol-
ver con arreglo a lo que dispo-ne el 
artículo 209 de la Ley Orgánlxa del 
Poder Ejecutivo. 
Se ha declarado con lugar el pago 
del 2o. 50 por 100 de-los haberes l i -
quidados al soldado del Ejército 14-
inertador, Manuel Duran Brefe, ascen-
dente a $285.00. 
Idem i'deni de los haberes liquida-
dos al soldado fallecido del Ejéi'dto 
Libertador, Rafael Sardina, ascenden-
tes a $'398.00. 
Idem ddem de los haberes liquida-
dos al soldado fallecido del Ejército 
Libertador, Anselmo Montalvo, ascen-
dentes a $497.00. 
Id^n ídem del soldado fallecido, 
Agustín Hernández y Hernández, as-
cendentes a $289.00. 
Desde Mayarí 
Desde Alacranes 
Dic iembre , 27. 
A l señor Administrador de los 
ferrocarriles. 
Sort* var ios los comerciantes , que 
me supl ican l l a m e su a t e n c i ó n so-
bre el servicio que se viene pres tan-
do por la Empresa , en lo que se r e -
fiere a la carga, pues es m u c h a l a 
demora que esta sufre, a l ex t r emo 
de que las m e r c a n c í a s d e s p u é s de 
embarcadas en l a Habana , t a r d a n 
hasta 20 d í a s en l l ega r a é s t a , lo que 
const i tuye un verdadero per ju ic io pa-
ra sus intereses. 
Cine spor t . 
Anoche c e l e b r ó este s i m p á t i c o ' co-
liseo, una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ha -
biendo estrenado u n nuevo y moder -
no apara to y ja ' e x h i b i c i ó n de l a i n t e -
resante p e l í c u l a "Las v í c t i m a s d:etl 
juego ," p o r lo que se v i ó en él una 
numerosa y d i s t i n g u i d a concurrenc ia . 
Do amor . 
L l e g a n hasta m í rumores de u n 
compromiso amoroso, aunque no f o r -
mal izado t o d a v í a . Es el la una s i m p á -
t ica dami ta , d é ojos m u y vivos y g ra -
cioso andar ; y él u n correcto j o v e n 
estudiante de med ic ina . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Como oportunamente publicamos, 
"De modo que no hay albores de¡,hasta deSp,ués del dia 7 [de este mes, 
paz y Alemania no puede envainar ¡ ^ se ceiebrará Consejo de Secre-
su espadd, por mas qui- no hay un tarios> 
alemán que no desee el momento de 
que cese este horrible derramamien-
de sangre, del cual no somos culpa-
bles 
A nosotros se nos ha llevado a la 
guerra y tenemos que seguirla. La 
situación cada vez mejora para nos-
otros. Ya tenemos abierto el camino 
por Oriente. 
"La situación militar quela expre-
sada, rijo el general Hidenhorg, con 
sólo dedr que es excelente la posi-




El vapor inglés "Glengyle," que 
PARADA MILITAR EN LA CA-
BAÑA 
Esta tarde a las tres se verificará 
una parada militar en la fortaleza 
de la Cabana. j 
El acto será presenciado por el 
seííor Presidente de la Repúbiica. 
CONDECORACIONES 
El Presidente de la República a 
propuesta del 'Secretario de Gober-
nación, ha firmado un decreto otor-
gando al coronel José Martí y Zayas 
Bazán, primer teniente Alberto Gan-
día y Comesañas y primer teniente 
Gabriel die la Campa y Guffri (reti-
rado) como especial recompensa a 
los servicios prestados a las Fuerzas 
hacía ¡a travesía del Japón a Italia, j Armadas cl6 la República con la con-
cha sido torpedeado y hundido. Cien 
personas han sido salvadas. 
Eí "Glengy'c" desplazaba nueve mil 
Icneíadas y después del '^Lusiíania" 
y el "Arabic" ha sido el vapor de 
más porte que han echado a pique 
los submarinos enemigos. 
Ignórase si el "Glengyle" llevaba 
pasaje. Créese en todo caso serían 
pecos, porque el barco es de carga. 
El desastre ocurrió en el Mediiterrá-
neo. 
También 'wa sido hundido ei vapor 
japonés "Kankon Mam," salvándoss 
la tripulación. 
A G U A Enfermos agra-
decidos cer t i f i -
can su bondad. 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
\ SOL, 107.—HABANA. 
PROCURADORES 
Se han expedido títulos, a favor 
de los señores Francisco de Paula 
Pablo Ozguera y Branly, José Her-
nández de Medina y Cabrera y José 
Elias y Cervino, con. residencia en 
la Haibana, Cienfuegos y Manzanillo, 
rtspectivamente. 
LICENCIA 
Se le ha concedido una licencia de 
seis meses, con sueldo, por enferme-
dad, al señor Manuel Pérez Cróquer, 
Oficial de Secretaría de la Audiencia 
de la Habana 
fección dei Reglamento de Tiro pa-
ra Fusil y Revólver, la Orden de 
•Mérito Militar con distintivo blan-
co, de acuerdo' con lo preceptuado en 
el párrafo lo2|l¡2, artículo XVIII , 
(leí Reglamento en vigor para dichas 
fuerzas, en relación con el inciso H. 
del Decreto número 196 de 27 de Fe-
brero de 1912. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido título' a favor del 
señor Bcdolfo González y del Pino, 
con fesidencia en la Habana. 
JÜEZ MUNICIPAL 
Ha sido nombrado. Juez Municipal. 
Primer suplente de Camp&chuela, al 
señor Juan Villalta Ruiz. 
SE LESIONO GRAVEMENTE AL 
..CAERSE DE UN ANDAMIO 
Esta mañana fué asistido en la ca-
sa de socorro de Jesús del Monte, 
por el doctor Eduardo García Do-
mínguez, José Rupell, natural de Es-
paña, de 17 años vecino de Vives y 
Belascoaín 
Presentaba heridas contusas en la 
región ocdpito frontal contusiones 
y desgarraduras diseminadas por el 
cuerlo y séntomas de conmoción ce-
rebral. 
Esas lesiones se las causó Rupeil, 
al caerse del andamio de una casa 
que se está construyendo en la calle 
de Altarriba. 
En muy grave estado: pasó al hos-
pital número Uno, dándosfe cuenta al 
señor Juez de Instrucción de la 3ra. 
Sección. 
Dic iembre , 22. ^ 
v E l "tiempo muerto" y la pró-
xima zafra. 
Este a ñ o puede decirse <iue no ha 
habido ' t i empo m u e r t o . " 
L a poderosa empresa axuca i e r a 
Ñ i p e B a y Co., p r o p i e t a r i a del g r a n 
C e n t r a l "Pres ton ," ha. aprovechado la 
é p o c a en que e s t á para l izada l a m o -
l ienda, en hacer grandes reparac io-
nes en la casa de m á q u i n a s del inge-
nio y en c u l t i v a r los campos, l i m -
piando, a r ando y sembrando. 
A d e m á s ha dado u n g ran impu l so 
a la c o n s t r u c c i ó n de l a l í n e a f é r r e a • 
que u n i r á a P res t en y S a e t í a , a t r ave - ! 
sando el r i o de M a y a r í por el l uga r i 
l l amado E l Chucho, donde se e s t á ¡ 
' levantando u n puente g i r a to r i o pa ra j 
no i m p e d i r l a n a v e g a c i ó n esa v í a que , 
es la, ú n i c a c o m u n i c a c i ó n que t i ene ; 
este pue'blo. Este f e r r o c a r r i l f a c i l i - j 
• t a rá (¿I t ransipcrte de la c a ñ a de la 
S a e t í a Sugur Co. y e v i t a r á los r ies-
gos consiguientes a que estaba ex-
puesta a l ser l l evada por l a b a h í a en 
patanas fáci ' les de volcarse cuando 
el m a r e s t á a lgo picado. 
Muchos pa r t i cu la res , an imados por 
las buenas condiciones en que a l g u -
nos v e n d i e r o n l a c a ñ a que t e n í a n sem 
brada el a ñ o pasado, han dedicado 
sus terrenos a l a s i embra del dulce 
f r u t o pa ra v e n d é r s e l o a la c o m p a ñ í a , 
del C e n t r a l . 
Así , pues, du ran t e esos meses, que 
en a ñ o s an te r iores eran de crisis, es-
te a ñ o ha c o r r i d o el d inero casi en 
t an t a abundanc ia como en t i empo de 
zafra, po rque el e lemento t r aba jador 
ha encontrado donde ganar buenos 
jorna les . 
E n la a c t u a l i d a d y a los con t ra t i s -
tas han firmado sus contra tos con la 
c o m p a ñ í a y todos e s t á n e s t a b l e c i é n -
dose en el l uga r que se les ha desig-
nado en los campos. E n todas partes 
se ne ta l a a c t i v i d a d de los p repara -
t ivos de l a zafra . 
Uno de los p r inc ipa les o b s t á c u l o s 
con que se t ropieza es l a f a l t a de 
braceros; esto y el . t i empo , que bas-
ta el presente se ha most rado m u y 
benigno, se teme sean mot ivos de i n -
t e r r u p c i ó n a ¡a excelente zafra que 
se p repa ra que, s in duda, s e r á l a m a -
y o r hab ida en el C e n t r a l "P res ton" 
desde su f u n d a c i ó n . 
L a feoha que se dice s e ñ a l a d a pa-
r a empezar l a m o l i e n d a es el 26 del 
actuaJl, si el t i e m p o lo p e r m i t e ; pe-
ro , s e g ú n in formes , hasta p r inc ip ios 
de a ñ o no se" n o r m a l i z a r á l a m o l i e n -
da, porque las ' reparaciones del i n -
genio no p e r m i t i r á n hasta esa fe-
cha el f unc ionamien to de todos los 
mol inos . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MFiCICIOL. 
(Viene de la primera plana) 
Hipo teca r i a , o acojerse a l beneficio 
del a r t í c u l o 305 de la mencionada 
Ley, dentro, del t é r m i n o de dos meses. 
A r t . 3o.—Los Regis t radores que es-
t é n d e s e m p e ñ a n d o los expresados re -
gristros a d q u i r i r á n la nueva c a t e g o r í a , 
pero no p o d r á n u t i l i z a r l a para los 
efectos de las reglas l a . y 3a. del a r t . 
365 del Reg lamen to d ic tado para la 
e j e c u c i ó n de la L e y H i p o t e c a i 'ia, si no 
hubiesen c u m p l i d o seis a ñ o s de se rv i -
cio en l a clase a que dejan de per te -
necer yo l de M a r i a n a o , a d e m á s , si se 
t ra ta r se de Regis t ros de p r i m e r a clase 
otros seis a ñ o s en d i c h a P r i m e r a Cla-
se, a no ser que po r pasar antes a 
o t ro Regis t ro consol iden la c a t e g o r í a 
que por v i r tuL. de lo dispuesto en ese 
Decreto , hayan a d q u i r i d o . . E n n i n g ú n 
caso p o d r á entenderse que el pase 
por p e r m u t a s i rve pa ra consol idar l a 
c a t e g o r í a antes de c u m p l i r los seis 
a ñ o s de servicio en l a a n t e r i o r a l a 
a d q ü i r i d a por lo establecido en este 
Decreto . 
A r t . 4o .—A los expresados Regis-
t radores que ascienden de clase, se les 
e x p e d i r á nuevo t í t u l o dent ro del t é r -
m i n o de seis d í a s . 
A r t . 5o.—Este Decre to e m p e z a r á a 
r eg i r desde su p u b l i c a c i ó n en l a Ga-
ceta Of ic i a l . 
Segundo Congreso 
del Congreso al señor don Eduardo 
Juárez Mujica, embajador de la Re-
pnbjvca de Chile en los Estados Ubi 
dos. 
Kn la noche dd el día de la 
inauguración, asistie-on los Congre-
^ista^ a la recepción que les daba el 
Secretario de Estado Mr. Larisihg y 
el secretario Mr. Danid en d palacio 
de las Américas. Tocó la banda de 
la marina y termino el acto con un 
"buffet". 
La noche del 28 dará una recep-
ción igualmente, Mrs. Robert Patter 
e-on en su casa caUe del Circuí') de 
Dupont a las ¡nueve y media. 
Se dará de] mismo modo el día 28 
un "lunch" cor el secretario de Fs-
tado a-los Congresisus en su mota-
da de la calle 18 y además una co-
mida por d senador Mr. y Mrs. Ja-
me., W. Dadsworth. 
Otra comida por el tercer Secre-
tario de Estado Mr. y Mrs. William 
Phjllops. 
Una más por el señor Gobernador 
de la reserva fede- i l . Mr. y M'rs, 
Charles Shamlin. 
Otra por Madame Houge. 
La señera Samue] ?penc©r ofrece 
también una comida y también otra 
por el Comisoinado d^ patentes Mr. 
Thomas H. Erwing. 
Como se ccmpr^cide para poder 
asistir a todaQ estas invitacione-j en 
un dia se hace forzoso que se divi-
dan los congresistas en grupos pues 
de otro modo es imposible. 
Y no serán estas solamente las in-
vitaciones y agasajos que en verdad 
suelen dejar poco tiempo para la? ta-
reas cientílicas. Ya hace mucho t!em 
po que hombres caracterizados en las 
ciencias, vienen criticando el abuso 
que se ha hecho de lo, festejos, al 
grado, de que los verdaderos devotos 
del estudio, entienden que apenas se 
deja tiempo para nada serio. 
De todos modos repetiremos to 
cue ya dijimos otra vez; nunca se 
pierde e] tiempo, si se congregan y 
tratan los que emplean su vida en la 
elevada misión de ,fomentar las can-
das, se saludan, ¿e conocen , y se fa-
cilita de este modo el intercambio 
de las ideas y se le da así impulso al 
progreso y se labora eficazmente en 
pro de la Humanidad. 
Dr. J. Santos Fernández. 
Fíes¥TeirCariial 
en el Convento de la 
Merced. 
I j a ComiuJidad de los R R . P a u -
les, las H i j a s de l a Caridad, las 
D a m a s de la C a r i d a d y los C a -
balleros do las Conferencias de 
San Vicente de P a u l , socorren 
a cien familias pobres y 700 
n i ñ o s . 
ma s 
e C o n t r e r a T V m o n t a ñ a de juguete , y una p i 
de de dulces. 
,. Se l l a m a n : • 
J.a Presidenta de las Damas de JA 
Car idad , s e ñ o r a N a t i v i d a d J. v i u d a de 
del Va l l e . 
S e ñ o r a M a n u e l B e r r i z de V a W é S . 
S e ñ o r a M a r í a M p n t a i v o de Soto JNa-
S e ñ o r a Ssperanza B . de Zub iza r re -
t a - • 
S e ñ o r a D u d a H . de Werss. 
S e ñ o r a de Cabarga. . 
S e ñ o r a Nieves D u r a ñ o n a de CrOi 
cochea. 
ñ o r i t a Consuelo Alvarez Cerice e 
naga. . 
S e ñ o r a M. Lu i sa C. de Meno-cal. 
S e ñ o r a M a r í a Iznaga de Alvarez Ce-
r i c i . 
E rnes t i na O. de Cont re ras 
A d o r n a r o n los claustros ayudadas 
de otras Damas, de los H e r m a n o s de 
la C o m u n i d a d y Cabal leros de las 
ga r i t a Zayas de D u f a u vr.,„ 
Du-Quesne, Mar ta Jobel ¿Uesa d, 
F e r n á n d e z , A l b e r t i n a Tznas-a. ^ da i * 
C o n c o p e i ó n K'scarcíó de F r ^ r N 
triz A g u i r r e , v iuda de Pern^6, 
rfa V . de Gómez Mena. S^'^ 
de Goicoechea. Le<teí 
M a r í a Teresa de Giquel \ r i 
de Goicoechea; Isabel HPT̂ Veves S 
| P é r r a g a ; M a r y G. de P e ñ í - ^ H 
iFaez de Pía; B e r t a DemestS" ^ ¡ í 
se l l ; Marquesa de l a Real o- e 0̂. 
s e ñ o r i t a s L ó p e z .C lausó- Dni mWfií' 
Sánchez; .- ; Conín!,8 ^ 
— • —"v-» L u i s a Menocai fi 0Ar 
I z . g i ie l les ; Mercedes Romero L \ 
de A v - i ^ 
so; ; ; Georgia S á n c ; : : r ^ ' ° r e s P( 
rr cí>_ | varez; s e ñ o r a 
S e ñ o r a A n a M a n a Menocal ^ -
g o ; á M a r í a Mendoza ae A 
H e r m i n i a G a n s é de Alfonso ^ 
Se h a l l a r o n presentes, señora 
res R o l d á n . v i u d a de Domínfrn t ,0' 
r i d a d I zqu ie rdo de Corrales v i Ca-
ñ o r i t a s Nena A n g e l y Berriz- Se" 
c h i t a F r e i r é ; A m a n d a y Dor ' <:011" 
• quienes a y u d a r o n en la tGui m a n 
del r epa r to aunque no Conferencias, l evantando un be l l f s i - ! ¿ ¡ ^ ¿ " ^ 
m o A r b o l de N a v i d a d , y todo lo ais- , con otras m u c h a -
LS damas. Pres: pus ie ron pai-a el domingo 2. | su concurso los caballeros de ĈOtar06 
A y e r a las ocho se h a l l a b a l a í g i e - | ferencias de San Vicente de pS-Co" 
sia de l a Merced adornada con cien ; n0res L u i s B . Corrales P r ^ 1 
• General , _ B n r i q u e H e r n á n d e z ; 
Fo lchs ; L e o v i g i l d o Lombardüa- ^ 
l i án B r i ñ a s : A l f r e d o Gate l l ; xxtJsk 
f ami l i a s pobres, a lgunas con nueve 
h i j i t o s , l legando con los de l a Cateque 
sis, y agregados po rque el pobre es 
comun ica t i vo para con los de su c la-
se, y t r i s de los que socox-ren estas 
Ins t i tuc iones , v ienen otros y a h í b a -
h í a entre grandes y chicos m i s de 
setecientos. • • 
Antes del r epar to corpora l , hubo 
l a fiesta e sp i r i tua l de Misa solemne 
que di jo el R. P. G u t i é r r e z , i n t e r p r e -
tando la par te musica l , el coro^ de la 
Comun idad , a c o m p a ñ a d o a l ó r g a n o 
p o r el maestro S a u r í . 
E l I c u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de C i -
ma, doctor Carlos de J e s ú s M e j í a . 
d i r i g i ó su au to r i zada pa labra a los 
pobres, y su? protectores , con t a l u n -
c i ó n e v a n g é l i c a , que todos s e n t í n co-
r r e r las l á g r i m a s . 
Los pobres nos encargan les demos 
las gracias en su nombre , po r el i n -
menso consuelo de que l l e n ó sus a l -
mas, pues nos expresaban que h a c í a 
t i e m p o no o í a n h a b l a r a s í . , 
Los h i jos de San V i c e t n e en las d i -
ferentes r amas a l l í reunidas t a m b i é n 
se las dan porque ap rend ie ron m á s 
y m á s a a m a r a l pobre . 
D e s p u é s de r e c i b i r l a b e n d i c i ó n 
del amigo de los pobres de J e s ú s , 
a l ser reservado, pasaron a l claus-
t r o , y f u e r o n desfilando desde las 
nueve a las once, las cien f ami l i a s 
con sus h i j i t o s , e n t r e g á n d o s e l e tres 
pesos a la madre , y a los p e q u e ñ i n e s 
dulces, juguetes, ¿oche condensada, i m a 7; Mercedes D u r a ñ o n a de G'PÍ 
ovomal t ine , ropa, p a ñ u e l o s , zapatos, j cochea 6: A s u n c i ó n Rosel l de Gas-
u n verdadero ca rgamen to . < t 6 n 8; Secundina S á n c h e z Toledo d( 
E l e s p e c t á c u l o es impos ib le de des- • Cancio 2 docenaí? ; s e ñ o r a oSto Xaie 
V. L a f i t a ; M a n u e l A . Cuadrado . 
tor G u i l l e r m o Sureda; Antonio' v 
r an jo ; doc to r Juan B . Va ldés - A 
n i o J . F e r r e t ; l icenciado Waío^ 
Peniche t ; Fran.cisco Marinas- ntĉ  ' 
de l a T o r r e y el P. Juan Alvare? í 
r ec to r de las Damas de la Caridad 
una r e p r e s e n t a c i ó n por cada una • 
las Casas de las H i j a s de la CariV/ 
A s i s t i ó un p ú b l i c o numeroso y H 
t i n g u i d o .entre ellos el doctor tv 
y un representante de la casa xr1 
tr*5 y M a r t i n i c a . 
R E L A C I O N D E LOS DOXAXTJ 
D i n e r o . 
U n a casa i n d u s t r i a l $20; Donai 
de l a Merced ^85; M a r í a ' Luisa 
G ó m e z M e n a $20: Hnmber 
B l a n k y s e ñ o r a $5; s e ñ o r a de Nazáh 
$; A n a M . Menoca l . $10; Cneto di 
M.enocal , $12; Conferencia de si 
N i c o l á s , $14; Consejo de las Cent 
rencias $20; Empleados del Ban 
N a c i o n a l $14; M . A . C. Smí th 
Coronel J o s é D 'S t rampes $5; Niifc 
B e r i z - M o l i n a $4; s e ñ o r a Concha Mot 
t a lvo de M e n d i z á b a l $5; señora 
H i d a l g o de Can i l $35; s e ñ o r Enriqj. 
Soler y B a r ó $5; s e ñ o r Modesto Sat 
M a r t í n $10: s e ñ o r M a n u e l Ajuria \\ 
s e ñ o r a C. F e r n á n d e z de Armas Jj-
Josef ina Gelat? S20. 
Juguetes. 
S e ñ o r a s L e o n o r R. v iuda de L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
blica Argentina, el señor Ernesto 
Quevedo, presidente do la delegación 
argentina y después, 'o? 20 presiden-
tes de las otras delegaciones. 
El presidente de :a delegación ar-
gentina que tuvimo; el gusto de co-
nocer a su paso por la Habana, es-
tuvo expresivo; su presencia noble 
y sonriente y su estatura esbelta le 
.•'trajeron simpatías. Se expresó en 
correcto inglé^ y ma-iifestó el reco-
nocimiento de los delegados de la? 
repúblicas latino-americana por la 
acogida cariñosa q̂ue les habían pres 
tado el Gobierno, los directores de! 
Congreso y todas las clases sociales. 
Olvidábamos consignar que antes 
de abrirse la sesión se cantó el himno 
que fué compuesto por el secretario 
del anterior, señor .¡•'oisier . para que 
se cantase al inaugurarse los congre-
sos sucesivos y él aeúerdo del pasa-
do lo ha cumplido este de buen gra-
do. 
Los deIegados íiguran en número 
de 150 por las repúblicas hispano-
americanas: 7oo representan diferen-
tes organizaciones americanas y 300 
i de los departamentos de educación. 
Se recordó que las sesiones cien-
títicas empezarían el martes 28 por 
la mañana en número de nueve, se-
gún hemos dicho anteriormente. El 
miércoles, esta nueva sección s© ile?-
compóndrá en 45 subsecciones; o gru 
pos que continuarán funcionando en 
e:;ta forma para facilitar el desarro-
llo de las tareas del Congreso. Como 
distinción honorífica ha sido desig-
nado como uno de los presidente?. 
E l e s p í r i t u de ca r idad y a m o r a l 
p r ó j i m o , tan a r r a igado en el a lma 
de San Vicen t e de Pau l , f lo tó ayer en 
l a Merced , demost rando que l a er-
celsa V i r t u d , v ive en sois hi jos, los 
Padres Paules, las H i j a s de la C a r i -
dad, las Damas í de «la Ca r idad y Caba-
l leros de San Vicen te de Paul , f u n -
dadas ipor el i n m o r t a l a p ó s t o l de la 
Ca r idad pa ra bien del p r ó j i m o . 
Los Padres Paules con su Super ior 
a l f ren te l l a m a r o n a las Damas de 
la Car idad , y a los Cabal leros de 
San V i c e n t e de Pau l , y reunidos cons-
p i r a r o n , pero no p a r a sublevarse, s i -
no ¡para ver i lear una fiesta en que 
el p r i n c i p a l a u t o r fue ra el padre. 
Se n o m b r a una c o m i s i ó n de Damas 
de la Ca r idad , el R. P. Alvarez , co-
mo D i r e c t o r de estas obras, y a l Pa-
dre Roqueta , como D i r e c t o r del Ca-
tecismo de n i ñ o s de ambos sexos de 
la Merced , el Presidente del Consejo 
de las Confe renc i i s , y u n socio todo 
•actividad y a b n e g a c i ó n , el doctor Juan 
B a u t i s t a V a l d é s , p a r a p r e p a r a r l a 
fiesta en honor a los pobres que so-
cor ren semana lmento las Damas de 
l a Car idad , los Cabal leros de las C o n -
ferencias y ios n i ñ o s del Catecismo. 
c r i b i r ; pues no hay palabras para 
t r a d u c i r la risa, de los p e q u e ñ u e l o s ; 
las l á g r i m a s de los padres, n i l a a n -
ge l ica l a l e g r í a de las hermosas da-
mas de l a car idad , adornadas con l a 
doble d iadema de l a he rmosu ra cor-
p o r a l y e sp i r i tua l . 
Todo era celestial , .hasta la I m a g e n 
de San Vicen te que p r e s i d í a nos pa-
r e c í a que s o n r e í a complac ido de v e r 
l a u n i ó n f r a t e r n a l que re inaba ent re 
r icos y pobres. 
V e r i f i c a r o n el repar to , la Pres iden-
t a N a t i v i d a d , v i u d a dei V a l l e ; V i c e -
pres identa N a t i v i d a d Iznaga, v i u d a 
del V a l l e ; Secretaria A n a M a r í a M e -
noca l ; Tesorara i n t e r i n a M a n u e l a B e -
r r i z de V a l d é s ; s e ñ o r a s Josefina Q u i -
r ó g de G o n z á l e z S e r r a í n , M a r í a Or -
t iz ed H e y d r i c h , M a r í a A g u i r r e de 
Longa , Leonor Reyes, v i u d a de Leza-
ra, Mercedes A . de Dawton , , M a r í a 
L u i s a C. de Menocal , C o n c e p c i ó n M o n 
t a l v o de M e n d i z á b a l , E l o í s a Giquel 
M a r a g l i a n o , H o r t e n s i a S e ú l de M o r a -
les, L i l i a H e r r e r a de Morales , M a r í a 
A . de G. MenocaJ, M a r í a A. v i u d a de 
M o l t o n , Cr i s t i na G. de M é n d e z , D u l -
ce M a r í a H . de N a z á b a l , C a r m e n F e r -
n á n d e z de Castr ode R o d r í g u e z Ca-
pote , M a r í a H . de Seva, I . S. de S á n -
chez Gique l , Mercedes Campos de 
Tagle , Dolores Mora les , v i u d a de del 
V a l l e , L u c í a H . de "Weis, C la ra C 
v i u d a de Iznaga, Esperanza B e r n a l 
de Zubiza r re ta , Conch i t a F e r n á n d e z 
de A r m a s , M a r í a Rosel l de A s c á r a t e , 
C lo t i l de C. de A r g ü e l l e s , M a r í a I z n a -
ga de Alvarez , E l o í s a P. de A r m a s , 
M a r í a Cervantes de A r m a s , Ju l i a 
Mendosa de Bat is ta , C o n c e p c i ó n S. de 
r r o de Sosa 4 vestidos de niña, 
ñ o r a A . v i u d a de Franca , Margaritj! 
C. de Beck, s e ñ o r a L a r r e a de Prieta 
M i r e i l l e G a r c í a de Franca , un p». 
auete de 10 juguetes ; Dulce Martí 
Calvo de Gi le iga 8 paquetes; Maisoi 
M a r i e 14 vest idos de n i ñ o ; Luia 
H o r t m a n n de Weiss 24; : M a r í a Izna-
ga de A lva rez Cerice 54; Natividad 
Iznaga del V a l l e . 96 juguetes y varios 
cuadros del Saprado C o r a z ó n á Jua-
na E . de R a m b l a . 4: Gabrie l Matul 
144 dedales; s e ñ o r a de Lezcano 4Í; 
s e ñ o r a Mar ía . Al fonso de- .Silva 1 pa-
quete; Mercedes Campos de Tagle.! 
paquetes; s e ñ o r a v i u d a de Tabernilla 
6 juguetes. 
Se c o m n r a r o n a d e m á s por la Co-
m i s i ó n 500 j u g n ^ e s . 
Víveres 
J o s é R . P a g é s . J o s é Manuel Anjei 
s e ñ o r a M a r i a n a Seva de Menocal, E 
M o d e r n o Cubano, s e ñ o r e s Viadero! 
Velasco y s e ñ o r e s Mestre y Martlnl 
ca. 
V a l d é s Tne lán y c o m p a ñ í a 88 corta 
de vestidos de u n a pieza. 
S e ñ o r a de Cabargos 7 . vestidos. 
S e ñ o r a L o l a Soto de Lasa 4 vestí' 
dos. 
Angones y C o m p a ñ í a 2 piezas di 
f ranela . 
E l Pala is Roya] 3 pares de »• 
patos. 
S e ñ o r H u m b e r t de B l a n k 4 pañue-
los. 
M . J u l i a Faez de P l a t 7 vestiditos. 
T a l T l e r del I n s t i t u t o de la Cari-
dad 26 vest idos: s e ñ o r a de Parra?» 
y Zub iza r re t a 12. 
Las Asociaciones de la Caridad 
P a ú l dan gracias a los caritativos w" 
nantes por nues t ra m e d i a c i ó i i ^ 
TEATRO 
M a ñ a n a , M A R T K S , 4t d e K n c r o , K s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a p o l i c i a c o 
E L B A N D I D O 
Es la casa que se dedica exclusivamente 
a vender artículos para regatos, y por 
esta razón, nuestra colección es la más 
completa» y nuestros precios los más 
módicos. Tenemos muchas novedades. 
E L LADRON DE FORTUNAS. 
P r e c i o s a p e l í c u l a , e n l a q u e r e a l i z a n l a s a u d a c i a s d e l o s b a n d i d o s , c o n l a s a s t u c i a s d e l o s d e t e c t i v e s 
R e p e r t o r i o b r i l l a n t e d e M O N X A N I v R y C A L L E J A S , I n d u s t r i a , 1 8 . H a b a n a . 
i » t c r " yk—•— ancrmiaif-—«M ^ >i < 
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